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THE EVEN"ING AD'VJ 
~ ·_Official Organ of The Fishermen'; Protective Union 0.f 
Vol. Vil., No. 161 THE EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S; 
TURKS S·u· UT ... -6-R-E .. EK·s·· 1us1rnN PRELATE 10 1 t VISIT NEWFOUNDLAND: 
IN CHURCH AND SET ! ,, ... ·· ··.:.:·: ... ·~~.:;~ ........ i 
. . I U"l"Ell\UU' """'"" ""'·" I IT ON FIRE' ; In St. \' lnrc-nt'" .\utlllorluin -Syrlan11' !1 • lllD uf 'l'J ff, • 
1
1 fordhll Url'rllng tu 1f•lrup.>ll· 
A VII I AG J~'. VIRTUALLY (St. J1>h~l. l'1u11•r.\ I .J J J ."':::t: Al the• 11.:IU cfl'ltM'k .M:11111 °in lhl' I 
WIPL'J) ourr BY THE• l"URKS ('nllwclr.11 ''" 81111cl:ay lht'fl' 1111\!1 " I ~ , luow ••on1:r1•11111i1111. the rompolrlolt' or l 
__ ---__ ; )ton·d1:nor l~hourl. 111en. women anti 
<'\l~STA;o.;Tl ~<ll :.1·:, J11ly lt!I 'l"h" ch•• trun11 . Turi.I •It 111thrn;111,.1 1'f>11 · · "1iihh·c•n. turninic nut In larae nun/ 
lldlb h 111111 G r1 l'k :tr•• 1•rq•trin1i I•• 1hn11• w r;ihl c:r,.••k \II hut•··• nn thl' 111' " 1• Ill" Ornrll' the Atthbl•!Jop WU 
•' I• .1r th" !klll.11 I l',•nin nil "' 1111 • 1•nth .. hnr•· 111 thl' 1:ulf or 1 .. 1nl:I Thi' thc• 1•1•h•bran1. 1'11111 w1111 an•lsled bJ Fr. 
11.111<111:111 l :11111 • t.ahll: It :1 I 11• 111•lll t;,,., I; l':ot rlar• h rt'l1'•rt 1hnt ~·1ml;11l - \\'aklrn. lll:l l.ordshlp Dlabop ~ 
1 mhl 1a <'hlld1 nn th•• 1:1:1 t; li1•:1, Jlk. :a c:n .. ·k \ 111,1·~·· "1111 a ''°1111latlon Ulnn.- ()('<'uplll'cl the tbront. aad fol• 
\\hit h \\(111111 t l•lllrol h 't ll•I J:<hl1 ' < ( l\\'O lltnll :llttl 11 •:i r l\'tr:.llhll.,.;tl, \\';I:< lo~ llllt lht' f"lldlng Of lbe ~ 
a11.ti11· t 1111 1•hu111~ '"'' 11 :111 I 1 ht'• I- ' \ lrtnali\ "ipt••I 0111 Jul~ fltr1•1•ntll. · nounc•'lll"n111 nftor tbe ~ 
•·<111111111111! .lliu11·1 lo l\\ ••1 11 \ 111 •ra an•I 'I"'.!•' 1: r~ I; 1 """' """' 111~1t1 1• n 1'!mr1·h 1-"nlhi•r Allt>n, the acUq 
1 '•JU• r .wn11<111t.• t i. r:1111:h tl"'l ~ urari \\ hkh \' ;1:. t•I 1111 rtr•'. 'l'ht' 1•a1rlurd1 ' l.orcl:•hlp lnlrCldU«.'ed Mii'• K 1•.11111~111.1 . ·~· 111•rnl l r .. 11-.11.. , ,, 1:1t• r. l'lltl' that lht·rr Ul'l' m il)' 11111• l111r11NI lllato .. 1 tho ob,lec-t or ·~ :Y 
Urlti h l•>r•·• 11rol11hh wlll , 0111•11:11111 ' 1111<1 lilt~ 1:r11 I. :ilh'I' In rlw \'Illar.•" : 11rtola1r from lbt' Orlt'DL 
. • ; 111nt1 • n hrler add,rna ID 
-- 't<llOIW or the he.trt1 .... ~ 
BEDOUIN TRIB S HAVE FORMED . 1·1·lv•-.J on Saturday on Illa ea ! :1•~: ~~1~;~·~~ ~dao~~a!:':a 1:': 
COALITION 'AGAINST THE FRE~CH · :.~1111:1n~/:~h~~~~o1:m~~ r:.r:::: =~ 
, hi" cll':ir natlvl' hlnd. lie dnlred Al I 
J.O"IKl:'\. Jul~· l!l C1·1wra , m11hlll thnt 11,• nr•iul·~'"" In 1h1• ~·rnl"h m:rn· that mom"nl lo lmpl't'H on their I 
Ml i.111 I· 011kr1·'1 111 Syria In n•11h t •Intl• tor s~ r1.1. """11r11t 11r: Ill a 'l'hm•.t llllntlt< 1 wn hnpor13 nt mntter-: Fll'llllr. j 
th• l-'1.,11>'11 11lri111alllltl In 1~ 111 ~ ~·.t :ti oh•.,11a1.-h frmn Jo•ru~aklll. t() bl' trUI' llllll n>1'DI 10th'! r11ltb Which , 
hail hcl'l1 h••lcl !In Mll.'adfo11lly ror c~n- 1 
turlr.1< b~· tlu~: r n11ci:11ln1'1'; nnd. "«'<'· ' 
:-ihamroc-k'~ X cw Skipper I Turks In :i Row Q,·er 011111y. 10 r<>m1m1 the m th111 tht'lr 11ra- ; 
' -- I The Pca<.·c Treaty th1•n1 !lo ror nway on the otht'r i;hl,• · 
:-:1·:\\' num. July l!I, .\1t11•ll' I I --- \\f>rl' In l!fl'31 11l11tre11s. ;11111 thnt It 
J;oni " u( ·r .1r<J11tn. 111:1~:U•• 't"I ll11r· f 'O:-..:;T .\ :-\1'1'\0l'l.r:. July l!l- nJc· w:lll their duty nml privllc,;e to ren· · 
um :ui ~kl111J ··r or 1 h» :-;ham 11·!<. :ir 
1
111:11 t'a !>hu. )tlnl~tl'r or Pnhlh• \\'ork11. 111.'r lwrn nit. po:1slble n1111l.11tnnrl'. Th.I' 
l'tlr•lllll~ to lhe :'\ ·'" \'ork Tiu 1• <. I 
.11111 l".1hrt 1!tli11. lit•\', )llnl,.ter o r i-:du· 1m•ln tc went into MOiiie cll't:'ll " nhout, 
Ct ----n--;""'--- iatlc.1i. who wt•rf• 1~1111 n1tmlhl'n< or t!H• 11:11<l r 1111 11rt11en1 rnndhlo1111 In Syrln, 
,,omt' Potato 'l?ri c rl'!errlng partlcultirl)' to thl' t•ru"' l Turkl~h l '•·:tl'I! n 1,ie1mtlon r<.'>lii;ned trc3tnu.•n t en1lurl!1l n t the h:uuhJ o: 
~T .roll:->, x u. Jnh· t!l. \ .mnll 1 rr11111 tht• C'ahhll'I to-1ln~· The 11ri>M• tho Turki1. I 
ron•lr.nuwnt of ltt,.I ~-.•ar· ?11113111 111•1 1 1~ 1h~1 lht• 1•11tlrl' • Cutil ne>t will 
1 ru11 a<oltl nt rln• tlnlt.11·" 11a1I tort ~· rt· lvn ht>t au•<' of n rnw cl';,•r the The membcr11 or the S~ rlnn roluny I l'.·;tt<' Tn•at:r. altondecl th1• mc!ltln1C In St. \"lnrent'it 
Auditorium on S11111tny nCwrnoon 111 
t • lllri n hU>'h<•l, 
:l.:111 o'clock and lwnrtl 11n cxc1•llNll 
NEWFOUNDLAND, TUESDAY, 
MRS. IRA NELSON MOf;'R1S 
WIF'Jt OF THe AM£~1C:AN MIN161' C?R TO SWltO&tt 
.Mn. ll'll ~eL"<lu llurrt:1. «lfl• •r th•· .\1111·r1:~11l,1~r to l)\\'l'dtm, 
~bo wlth ber husb:lnd hnll returned lo the l "nlt.1• Sltlll'S. llr l1<1rrl:6 
bu been grnntro n 11.':t\' e or nb'4Clut'c t•oaa hlM c.ll111t1111:11k 1h1l11•• :1ud wtu 
' be 11od bb wife will spend their •la.r al llnn"hl·~tl•r. lJnq 
~WEJwd!J~ffJE?JW.J~ {jYJ}JfPff}~(tia n1l1lre~ .. hr Archblthop l'ho11rl, whn CANADA lO RESTRICT SUGAR ~ To theN ~efn anddl BdOys of ~ ~~;.~~~[~~~~~i~t;~~! EXPORT;S TO UNITED STATES 
~ ew 0 Un an f DJ lli;htl'•I lhl'!>" n il were! to ha ve In th.iir I OTT.\\\",\, Julr . H•.- T h•' t\•q1ort uf i-.:r:n·ment 1 .. 11111•tl Sn1urdny nml BtP111t \\,\ mldal tho rlnil ~lllronlte Arthblt1ho1> , ugar. Crom Cnu:ul.i to t hi• I 'njt ~-.l nr" In 1:untl•1:1platlon which without ·or Tyrt'. and 11ald they hoped thnt h" clro"I"' int\'rC1•rl'l1c1• w!th trnclc ton 
'1 f C'~r. d F• 1• R d d Jfl ' wouhl cnjo)" bla Tl•lt to Canada . Thi.' Stnt~• •~ umlcr ~It.~,. ntte111kn hy •he cl1tl1111' 111:,,. i..• l''lll-.·tecl It> r .:clul'f! 
1•Ass•:~1a:ns .\~It •·n•:u;HT TU uu •·RoJI ~oHTU sni~1r. 
Stcn•r.t'r " SABLt-: I.'" 11nllln1t eYt'ry Tnl'll(la>· nt JO a.m. from IL 
John'i<, Xnd .. 10 ~urth s~·dnt'Y dlr<'ct nn•I rNumlnic rrom North SJd.., 
direct ond returnlnx from ~Orth S)·dney to St. John'• eYerJ Satll~ 
u.t :?.3il p.m. 
Fll"llt clnt111 11:11.111l'ni;·1r orcommndathm, :16 houna Ill 11ea • 
.\n ldl'nl round trh1 r.>r .. umml'r \'lll'nllon. 
s .. r\·kc from M:ay tn Dt•ct>mber. h1du1<h'\'. 
t-'relglit 11hi11111cnt11 1<1 St. John'11. :Srhl .• 11huuhl bl! roalecl: 
l111r'" SIC':tmllb'11ic. ~orlll SJclneoJ. 
Hnlt''< 11uo1cd on rn•lght from St. John'11 to nnr point In Cauda or 
l'ult<•d Stah•11. 
For furthl'r ln.ro~m:itlon n11ply, 
11.u1n:l" 1i: t·o .. 
St. Jnbn'1>. Xfld. 
- Julyl9 to tlt>C31.ed 
Stellm,.hl11 llt1111rtmtat, 
ur l'.\HQl'll.\R 1' t'O .. LTD,. 
Halltax. 1'. It \\\ or· uuO II ang ~a yma es " I hope also wa .. expreh,C!ll by the two Buartl O( ("11111111°1· " UCl'orclln;; Ill II llllCil tra11~;1t·tlon• to a minimum. i 
•i=· ,=::,~":~::~\!'!~:;~~~~:; ' EXHORTS ALL . MUSSULMANS TO :~M••<>••o~o~ \l I J..eDlancb to ban a priest of 1 hol r rlt ,1 . • 1 - -·· ii_iiiiiiiiiiii-iiiiiii_iiii. ·ii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iii_iiiiiiiii~iii-iiiii_iii, iiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit;·> 
In St. Jobn. There la Al p~11ent 0111• . , • • • ··-- ·-·-- • •• ·-·· ·---· • · -·---. • • ,.; : ! ~~~;t~:?:~: ARM WITH PISTOLS AND HATCHETS! 1~ l ,\1HITE SHOES 
bt'al1 Ille lfaroitlll'll In tho Dloc40t1e of, C'O:'\~iT.\);Tl:\Ol'l.!•:. Jut~· l!l - \ dr· 111a11~ Ill :trtn thrm•u-h,·1 \\llh 11i11lohc, r: 
.John. Tho Attbblahop aAld hc .. 111:.ir h:tk 1 ..... 11 i><1.1r l 1111 tlw 1lt•a1l duh' 1·1111 lmtdu•I 1111 .l clrhl' uut t he 1•i 
'W0111d t'ODllder tbal Important DUS:· wull.-1 or Htmnhun l 11r1•ln~ hn~· .. 111 "\\o•al; h•a1t.r.1 wh11 ) lt•ld to thP 11 .... ;: \\'hill' Foolw,•:ir 111· lllOfl' 110pulnr than t>Yl'r lhl• M!aaon. and we 
*811tlon° and be would l•t the m know . ugaln~t thl' 11tm1•r (orc In~ lht• trt•:it; 111:11111· or for• l1:111·r- \\ho un• J>"'l•kln s I;·: nr\' \H,ll· 11r1•11a n ·J fur th•• dl'm:.111d. 
llJ9 Tlewa later. ' 1111on Turk .. )'. II .. -.hurl all )ln;<"' lll · lu 1ll111l11l•h .\hull-m 11owl•r" • • 
I An.r the add1'8BH thl' i;athorlni; I ,,, bfeamt' leu tnronn11I. nncl Ill!! nrar1• • • 11 ••• Pllpttlallr icraclou11 to the C'hll· . Ar<.•hb1shop May Be Eu!!Cnic Ts At Rest ~i 
I dren who "'row1ll'd around him ' in : Ilarrcd From lr~land · 1 laral' numbel'1'. Alto-.etbl'r It w1111 a 1 l•'Al!~ llllltul 't:ll . 1-:11c:l:1nd, July l!l .red 1 .. 11.,, day wilh Mnronllct1 or St 1 J.ONOO:>\, Jnh 1!1. Thi• qu,•~llnn :111 T h•• r1•11111ln·• of 1•:11111re11s Eug1>nlt' 1:; 
' 
i John nnd vlclnlt)' . 10 wh••thl'r Mo"t nn l>:mit•I Mannix, \\'It h ;111 hn1.rl'•'li\·I' <'t•r('lnony wl'rt' :! ___ : Ar1•hhl11hnp or '.\l••lhnurnl.'. ,\ 1U•lrnli;1 1•l!11'1'1 ~ .. ·1t•nla) In thl' crypl of SI. I .. $1-i.OO Up to $!">0.00. ! Thl' 1111111ni;uhthl'd \'lt1itor nnd his 6 tcnll hi' horrl-tl r rulll t rc•loncl In v•.·w :\lldin••l 1 1·h111wl h·•1t.lc lhl• r es1l11& : i 
-
TWO SPECIALS »2 1r11111p:rnlo11 l t>nvt' on Tul'~d:iy mornln,,; nr hl11 rl'tl'nl uttl'ranl'I"' in 1111• 1•1111.••I 11h11·1• of '.l:apokcrn lhlr.I nnd th<.' Prlnre •:: ~ II\' 1h1• t>li;by bo:it for \"nrmoulh. H111 1 ~tntP;1. I~ uncll•r r11n~idl'rnllon II\' th•• l mpuiti l. : : 
ENG I ISII l\MA DE jlntlne rur)' ln<'IU1l11 llalitax. Sydney St. Hrlti11h Clm·,•rnnwrtt. 'r:.I" 1'131t•nw111 -o ~~ ~ ~J... . ~ I • -' A ~ . John'" :-<nd .• P rinl'P l::dw11rcl l a lnnl.I """ mn•lc> h~· llon:ir l .:ow. Ull\'l'rn.11cn1 SUGAR PRICES ., NAV\. SERC'E ~ •2 50 I ~P\\'l';l~tl l', ('nmpbt>llton. Queh('(l C'll)'-' t.pokl':llll:lll. Ill t hl· llr.i. f nr C'n111111ll'l' L \Dl£9' WlllTt ('.\~\' ""' l'l'llrM I :.I •• ••••••••••••••• · •?-I. •• j¥onlr1'111, Toronto nncl probabh' Olln·' llMl:l}" in :llHWt•r ••• II l•lll'•llnu 3" 1h j:: "·'"'· t:!.SO. SS.00. a.;;o. .a.!t 1f1 NA VY CLOTH ..... . . ... ... .. .. . $40.00 1'.1 wn .• If oc<'Mlnn rrttnlr1•:t. 01her pl:iC'•ll ll ~\h111 h1•r th.• Oovrr111111 111 wnni.t nu1 ARE ADVANCED J,.\lnts• \\'HITE f'U\'.\8 ~TH.lP SHOl:l'I. 
\\\ ~ 1111 thl.' Mnrltlme l'N1\•l11rl'11 wlll be vl11· l•" '"••nt Arc•hhhll1011 ~l:innix from ft ~ ~i('t $:S.OO. t:S-->t ~ MEN'S 1~weed P~NTS ~ lll'IL Mir. Khouri will p:l)' 11111 rl.'.l ,.hdtinll: lrl'llllltl 11\'Nll~I' hill .... :c•nC'l' IN HALIFAX Ll L.um:H' WlllTt: ( 'AHAS t • .\C'ED BOOTS, Jltdl•• HHL I l<pl!C'll! 10 lhl' Archhlshop or llnllln 't. 111111 111w••('h t•• mi .;1.1 1.c 111 •• •ly tn In· ilM~ fS,;iO. f.1.00. $1.SO. ...... ~Bi11hop11 of AnllgoniRh nnd Chtirlotte.' crta!.11' 1lllll1·ulti':~ ul r1::111: •·~I-·ln-;. ' LWJES' WHITF. (' .\~\-.\~BOOTS. Hlfrll Uffl, ~ From $2.50 up to $10.00 pair. ~ I to wn ond nl!UI to Dl11hop O'l.c:iry. nd· n JI \I IL•,... J -I. IA s Ill I $:UO. ~70. fl.!O. .. - •7,!0. • I 1 .. b·1· . I . r • ·'· u > ; .. - .ui:nr re- ...... mlnt111rn1or of C'h:itbnm. durlni; h lo Genera ~.o I 1zalton !; • , 1:1•t1n.-; in thl' \' IC'init>' 01 lwenly-flvo I•; lllRSl:s• WlllTF. ('.l:S\'AH STR.,P SllOIR BOYS NORFOLK and SUFFOLK SUlTS "0>" In the lower prO\•lnm. Ordered In 8yria Mll-4 n 11oun1i h l'rl'. The wholcul~l·i ~ ~ ~ ~I --;-- . - I 11rlr<' nunotmr('t) ~111rcl11y by the U ('lllLU'S WHITE f'.l~\".&!I HTRAP SHOES, TO FIT G TO t:l YEARS 01.D Insh Casualties n~tnUT. S)·r1:1. July W - Th<' Til'· 1 Maclin s 111;nr C'ompan~· wn-4 twt1ntY· ,i· SI.MO, $1.IO, t:!.CIO. t:!A $6.00 to ~13.00. - t!ouln t r lhf'• nl Xurl1wrn i\h· ~n1l<!1u.111ln rnur cta llnrtt nml tc n C'ents Pt'r bun· ... ~ ~ C'ORK. July l~.-Tbe r:11111nltll'!I r<'· hll\'O Cor111NI n i'();1l11lon 3i;uln11t lhc>' dre1I 11011111ht. "' lll11t1e11' Whfln C'nnvn11 Button Boot11 ••• • ••• ••• •• •• •• t!.80. ..... Bnys Hur.BY and NOBBY SUITS port!.'•I 11118 morntnic to tal one dc:'lcl ,, .. .,l'llt'h, whlll' Prtm·o F o•l•al. hl':tcl ofl (l\111nir nl :!i ttnl .. \\Oald N•t ou•r ~ C'hlld'• White ('an\'llll Hutton UootR •.•••••••••••••• t!.!11• ..... U U rourlcrn wounded. The flrln11t. whlrh the Syrian State. ht c1ult>avorl11~ to or· :w rtnt" to land In St • .Joha'11, and . , Yl&1H' White l'ADYna Laced Oxtordi1 • • • • • • • • • • ·.It.It ~ TO FIT !>"TO 17 YEARS OLD ~ w1u1 partlc:lpntl'tl In. It 111 111atod. b)• i;unl•l' th. I! h::mlll!4 wci1t o r All'Jlllo to n ' nould hnu• 111 rclllll a l S;t ttDlll), • Child's White C11nH11 Laced Odord:s •••• •• • J •••• .' • •••••• t!,lt $ 1 mlllt11ry patrols In motor lorrlt'I and 1 mOYt'llltml ni:nln~t t ho 1-·rr1H'h. ----$7.00 to• 25.00. armored cortt. cauae1J con11tornntlon. C'ln11he>1 bctw1•cn Am1>11 n111l "'rc n C'h ~ ~ ~ F'rli;hll'ned wome n nnd children hur· 11lru cx1lClt:1•'1I nnr duy aml t '.o ttltun · PROP'ERTY LOSS I r~~ SPECIAi, ATl'ENTION G1''EN TO OUTPORT ~ rie1l Into 11ldo 1<treN11 and doorways llon Is ten1c. The l .ah:mon t,ci;hlln· . __ . . II~ MONEY ORDERS. 11011 knocke tl fra nllcall)• nt numerou11 tlvo AP.ttt'mlily • ~ rt1porte1I to haYe I ;ronO:STO. Juh· 1~rropt'rly de- ' • ~ IJ houscl! for ndmlulon. Volunteer p31• : 01<recd 111.'l'n•ll)' with 1-"l!hml thnt nuto· 111rnycll In C'anncl11 in June or $.1,913.!U ' 
for FINE 'VVE"'-THER 
~ 1. ti 
it 
;1 
'· 
- ~ rols hurrle<I to the ir 6ul1lllnce. but i nomou11 Lebanon 11hnll he u flRrt or the \01J1pare1l with tbc lu111 totalled $1,4!4,· ~ • 
B 
e B h 1evoral young iclrl1 and rormor sol· 1Syrl1111 kln11tlon11 I 319• n df'crea1«1 l011• In June. 19111• and 
1'1 owrtng rot ers 11 dlera nlreadr had ~n hit by !lying o--- • !the "mallC!lt month's lou alnce lut 
'I \I bullets and wore taken to bo1pllnl. r Bolshevik Success 10<-lol>er. 1919 when the total ..... , ••llEZl"=hi::::::::::=::t:=:::::c::zc:z•:z;:i::• :11C:·::l'C::=::::2:1:i::a::c::am::aialll1" 
i 
The 1lreet wu Quiet after midnight. -- • $1.0~3.!S!l, act.'Orcllng lo the Monetary 
~ -n--- WARSAW. Julr 19- Thc occ:up:it1011 Tlml.!:'I' l.'llllmntes. \l L• 't d Thlnkln1 will get you rarth91' thai1 or l..fdA n nir Vllnn, by lll<' Dol!1hevlkl1 -------- ,----------------------------• 
c:....· 1m1 e • . -· talking-that 11. u you h11rnea11 your~arter hcll\'Y rlxhllnit ·~ reporll'il by ThC' mnn wbo upeo~ lo succeed on RllD 
_, .. fiii!!l liii!i!IJ rli!!!I &:JI SiJ!9 ii!!!} S!ii!J' iiil!J!}. tbouihts lo acUon. th• war omcc here to-duJ. sympathy will aurely fAIL I 
• I 
, 
THli EVENING ADVUCATB •. ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND,. JULY. 20, 1920-2 
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' HO USE Ofi ASSEMBL y ~::e b;::m7~h::d.~ !'.ii: t ... t 
• · A gc:'ltlemen who comprise tbe 
' · · ·l 92u.. ! i .. ·l'c:lmini: majority in this - ............ . 
TKE WAY UllOEQ tlEFL 
·I 
s 
H . 
... 
E 
R 
1" 
E N . 
Herc's the 
Uoot for you 
EXCEl 
Parker & Monroe, Limited 
OLB .\GE:\"'f::;. 
. • • I n d. . ,il .. uld h:ave aivcn more coaslclorallOD 0/ftcia rrocee ings IU th"' impnMant IMUUl'C. If they b4 
. . . c:unsidcm'll its seriousness. they would, 
' i:h·c their unqualified suppon to die 
TUF.sDA y, ~iay 4th, l!•:=O. ing the: country a1 larce is not :a m:mc:r •UKl!C$tions that hawe bccft conwe;ect 
ltR. \\'Al.Sll: - (C'ontlnued). th:it hu up tu the present moment en- from this side of the House. 
I .regret that the Hon. Minister ot tcrcd the minds or br:aln~ or the pre:· Wilh recant 10 my lurisdlctlon over 
z\111r1ne and Fishorics secs his w:ay sent i:u\ emn:en1: tout I ,..11h to :auurc the depanmcnt or Agriculture and 
clear to leave the House al this par· )'OU that the tii:1c is not (11r distant Mines I had'not the opporunh)' to bljDI 
titular time be.-:11usc I :am no•· comln& ,.·hen your actions •·Ith rcpr.t :o any In the lealslation t ... t I k:low ,"Olllil! lie 
t9 a ~1:ige in my remarks 1h11t will need le&islatlon th:at )'OU ir.:t)' c:t:itt in this benellclal to nlnet)' per cat. or 
his :i11en1ion :ind the attention of the: House: will have far-rcachlni: elrcct Ille people of t111t domlo~ 
Hou~c. After :ill the mone)' these upon the gc:ncl'lll elcc:totalc: of 1hi. Wltb repn1 cd" tho abject 
i.hipbluldcrs hll\'C made these men hav.: country. bowl~ t;~1 to ~ t 
1hc i:all ro come In here this :afternoon As= Ncwroundludor I am &lad. lo.I ·-~l'll'>·''MCUlt; 
and a~k the io\·emmc:tt to cive them a lbope lftcl pray ADll bfllc¥o ~ ~ 
further rl:a)· upon the: revenue of lhll tbal ICCiarlullm WCU: 
colony. I rhink each and every mem- tho bade~ ~ t 
bcr or this House ..-111 acreo with me llld&e4 -
1ha1 this i:1 :a request .. ·hicb should be 
r.:!cgJtcJ to the h:arpy !Juatiq pOllllCla 
from v.hich no traveller NtlU'lll. l 
nc~cr •.unt to see a rePcaltloa of dllS 
r.:qucst. If you want to malaial8 * 
r.:spc.:t :ind conftdenc:c that WU 
in )ou months aao It i.. not rl&bl ~ 
)'OU ~hould 1ive0 your 1)°111padt)' l@J 
1olerancc to the passaac of such a 1illl 
for rile privile&e or these people. tr 
, ou an: 10 rr.euurc up to tbe platform to Male. 
that •·u c:nunciatc.J by )'OU u behls Yalala to 
the liberal Reform Party. I ay. Mt. St. Ma11•a fOr tie ;dlU: 
Chairm:an, it Is your bounden duty to had tho boiior lo NPfPIODt ft f11Rr lfow, ~r. 
rc:lci:arc 10 the back Fyles :iny lc&lsla· lust18ecl the electors or. Uta• 14:Ctlon or am comfn& 10 .r. ~ 
1ion or 1hi1 kind. I :absolutely :acrcc to the Island to alwe me a funhcr exten. htlt Yidoua lerfalAdori. I eeo that 
some or the "ctions in this bill. the: sion of their confidence :and sont me now 25 mln"tGS to afx. I want to 
:ibsolu1ely m:iy 11lso be ::dded 10 sho .. · b11ek to this usembly. I make th.at speak at least three ho~l"I longer. But ~ ' ~ an> condomnation or the orher r:ins or :.t:iterr.ent :and make It dc:llber:uely. it Is ''ith no spirit or obstruction, with -~-m:::IE'll_llCll __ _. ____________ _. rhc bill. I think it • ·ould be :a c:;al:amit)" Tl:c:rc has been a lot uid 'A'llhin the :in absolutely honest desire. It will be 
:~ttt~~·I:tt :~)·~ttt.t·r.tut.tmuui::uutt~:ttttttt~! 
ii i: ii JOHNNY ~ET· YOUR GUN. ft 
t: IN STOCK .:a.~~ :: 
ff 200 BREECH LOAOINC CUNSi 
++ . ++ t: 30 in. 34 and 36 in. n 
t.~ Also l"ull Line :; ++ .M. ~y 
10 :illo'A such :a bill 10 p:iss throuRh I pa~1 re .. · d;iy" with n:garJ tu &he l::ic bencncl:il 10 the people that we mus1 
thi'I chamber 'A•i1hou1 n 1horoui:h \·en· contest. No11· I ,..Jnt to · PIJ•-C mrsc!r thorour.hlr consider :1n)' and ;ill lcr,ls· 
1ilntion. Too loni: lie have li\'ed In .1; on record. l:i:ion th.::& comes bcfon: this House. I 
fool'i. p~r:idisc. so 10 spc:tk.' in regard' i\IR. CHAIR.\\i\N:- Kccp ro the honeatl)• fccl that Ill)' hon. friend, the 
10 this measure. II 'A":lS a lll311cr or ' poinl. father if this bill. in spite or all th:ll ll~Cthcr i\\r. Coaker ~35 :t fritnd or i\m. \l'ALSH: I am Jcalinc: ui1h h:is been S.lid .about him, has hone'\t 
mine or "'herhcr Mr. o :tnd So ":is :t the mall.:r before: the: dl.lir. I 'Aanr hl intentions in rl:icins: this bill before the 
friend or mine. 'l'c. h11vc no11· ~omc. to 1 sn>· th<1t 11•hen 1hc rime in rhis counrr; 1 I louse. I 'A ant to go an record as be. I 
n stage " 'hen quesuon~ of 1h1s kind I nrri\·e.;, :ind I hope it nc\•c r 11·111. 11·hen I ing one or the mcn .. ·ho rcpf\.'!'em!t the 
lshall no longer exis1. I "e n~ Nc\1·foundlnnders 1111! be lilillt:J pcoplc·s intcrcs1s, :ind if )'OU u·nnt 10 Qu1:s1ions that bring un1old po\·erl) or !>hut off from gi\'lni: cxprc::;sio:i 10 kno11· 11·h:11 I repreJen1 I re:ommend 
to our people. These 11rc the que:.1ions 1hc feelings 1ha1 11 c ha\c 11 i1h rci:urd ~·ou to the: dep:irtmen& ;hat I held for 
are made for yoP- the ml·n v•ho 
need the best in wakro'rnof doth· 
ing. They are sizt:d big for com· 
fo~t and sl.-ong 'lt every point. 
U Cr\l{~~l{IDGES ii 
++ •• i• ORJ)ER NOW ->+ 
that " 'e mu:.t consider :ind considcrj to the 1:cneral conduc1 ol our public some time. I recommend )'OU 10 1hc 
\'Cry cnc'Cfull)'. Too loni:. I submi1.
1 
affuirs, then I ,;:1)· that 1h:11 da>· v. ill I>.: oftlcial rccords or 1he Colonial Sccrc-
1 have the pell)' al'l'nirs or this l!llanJ :i lamcnrablc ane for <lllr \\'ho!,• P•lf'll· 1al') "' d.:r:aruncnt. When ) ou sec the 
been :1llo11·ed to s11·ny in the judr.men1 l:trl11n. rccuids of m~· conduct )'OU ,..ill l:no" 
or i:entlcmcn 'A'ho :ire :;ittini: on eirhcr t l'n:i:'f'Cl:\ir.-c;hnirman. iti:iirli:i\·c 1ha1 I ~111 full)' qualified to gi\·c m)' ~o\\TJ?:r 
side or this ch.imbcr. And if uc ,.·:in1, nor it:.: iime 10 ;:i\e rn tha~ \ .:f\ !>criuu'! \'ic:11·s on this \ 'C:f)' important maucr. • ~· A. J. TOWER CO. 
+i 
++ 
++ 
ii Harris & Elliott~ 
10 act as true, patriotic Ne11·roundland- , mancr. 35 ihc whole comro.•ilaon ..,, I regret that I hu\e had to dcraln 1hc I i-~; llOSTON, r.:ASS. 
crs and rcdt'em oun;cl\'~S from the un·' thi:- llousc is nlfcctcd.by ihc d.tu~c: 1n t<'onthrn4'tl 011 1,311, i.) IJJ;1 r..".lll-~ PlTL?S la SUl\3,n. JOUN'S.Ar••" fortuniuc St1llc: or :ilfa1r.; rh111 we arc ------ -;;;;;;::;;;::;::;:;;,:;;::;;;;;:;::~ 
no11.· p:assini: throu~h. We should no1 --=-... 
allow :i moment to pass. Pc:rson11llr I !IEt++++++++++++++++++.,.+<>+++•++++++++++++->~,.+++.,.+4+.:·++++-o-+-o-+<•.,.++.; •• Hi·""·H:-. .. ;.~ .. :·<-4·:··H->.: .. >-: .. '.l.'.i. ·><-<·++++.o-->+c-+++++ believe th:at the lion. Mini~1er of lfl+++++++++++++++++++++vo).0+·>+++++++++++++o)+++++++~++++++++11>+,'o->+->+·~v·;·>·>4·:·+·:·.:· -><·->+<>·; .. ;.+·:·-. ·H·->++++<-++++~++t (\Vholcsale Hardware Dealers) ,\brine :and Fisheries has had some 
r..a;~.J~.E-:;:!2.~·~ Smallwood's Big Shoe Sale 
I this bill. With thc:se recommendations • • 
' 
Ju:1,1n,tao.thur.sat 
ti 
I 
u 
an~ with lbeac desires th:at h:i\·e 
· prompted the hon. member, I :am en. ~~~~ a===iiiiiiiiiiiiiiii!iii~~iiiiiiiiiiiiiiiiiii!iii drely Ill accord. But I think ii • ·ould 
be nntcb better for the Hon. Minister 
of Marino and Fl•hcrics Ir he had Jo1* 
.,,,;:.,..,.,. .. pl'llldcal men "ailh him fn rcx:int to the 
bill w are now dlscuulni. I s.ir i r ~il'!'Dl-;lle had IOlne practical men in his pan)' 
Any person !ho sets out, makes or '!tarts a FlRB 
for any purp6sc whatever. between the FIFTEENTH 
P • .\ Y of APRIL and the FIRST DAY or DECEMBER. 
in or near any woods, or wi thout select ing 11 p lace 
Free from dry t rees. underbrush or oth"-!: inflam-
mable m:lft·rial in which to make or s tart such FIRE, 
or fails to remO\'C- a ll such dry wood, brushwood or 
inrlammablc material within n distance of ten fe:t 
From such fire in every direction , or fails to com· 
pletely cxtihguish the same before leaving. 
2. THROWS or DltOPS an)' BURNING MATCH. 
ASHES OF A PIPE, LIGHTED CIGAR or any othe r 
burning s ubs tance. 
3. Or fails to totally ex tinguis h any CAMP FIRE 
hcfore bre:iking camp. s hall be linble to a PENALTY 
or not Jess than $50.00 nor more than :ii 100.00 or 
IMPRISONMENT ror a period of TWELVE 
MONTHS. 
·Alexander Campbell, 
MINISTER OF AGRICULTURE AND M1NFA 
JnlyG,Sl,lue,lhur 
whom be COllhl consult with rccard to 
this manor. perhaps the observations 
comlnc from this aide or the House 
mf&lit be unneccuary. 
I I want to uy that so r:sr u I am con-cerned I honestly believe: th:it the oHn. 
I Minister or M11rinc :and Fishcrie!I is llb· solu&ely honest in hit dc:lirt>s for 11 : 
1 
i:rc:it number or the people In this 
... country. But I want to place myscU 
H
I on record, :ind coupled 11.·ith 1h:a1 11111e. I ment that I lt:a\•e just openly made 
j thruualt the reponers' box, that I be. 
++ , lievc the hon. mlni11er is laboring un· ;i : der :i delusion, If he considers th11t the 
:;:t; broin1 and the :ibility or this House Is 
:d. composed 11bsolu1ely by the aentlemen 
;,. I .. ·ho ah behind him In this uscmbly. 
:t I In runher discuuin& lhe bill, I would 
;::, :isk him to look behind himself and 
i I consider for :a momen1, without beinc t pcrson11I, the gen!lc:mcn who arc as· 1 socinted • •Ith him 11nd 'A•ho have been I directly associated with him In this panJcul11r branch or our induslritt. 1 I a ' have very carc:lully glanced alone 11n:I ++I nodced the pcnonnel or the gentlemen 
ff 
who sit opposite me this ar1emoon, 
11nd, I 11m open 10 convicflon, I do not 
sec one lndividu11l member holding his 
iseat who has had the sllchtcst, 1he re-
!! motest experience in relation to &he ~ j p:inlcular bill that we arc now consld· 
three at leut, who have had an Intl· ti • ering this c:vcnlnc. But when I look :around on this aide, I can sec men, 
'.!;J:m:!2:!2:!2%S:S:S:SUUUUU::utiuuu:iiim·""' mate: experience with rccard to the In- I J ..... , dustry that is outlined in the bill. Of I 
.SHOES 
WORTH. 
~OWING! 
Ours is nn honest dfort rn he.It the high co .t of Foot· 
wear . 
Ladies' Best Quality White Canvn<; Shoes. only 
... S:?.·19 
Ladies Best Qunlity White Carwas 2 Strap Shoe, only $2.59 
Ladies' White Canvns High LaccJ Boots, only ...... ":?.99 
ABOUT The above Shoes have Leather Soles and Heels, :rnd arc the best quality or White Canvns Footwear t" he seen in 
ONLY $5.00. 
Men's Low Sh.Jes, in Black and 
Tan Leathers; sizes 8, 9, and JO; 
worth $ I 0.00. 
Sale !)rice only 
$5.00 
ONLY $10.00. 
Men's Fine Kid Laced 
wo1 th $15.00. Only 
$10.00. 
Boots, 
the city to-day- and, oh! the price - L:u.lies arc buyini:? :t'> 
many as 3 p:iirs or these High Grade Boots and Shoes. 
ONLY $2.00. 
Boys' Brown Canvas Boots, only 
$2.00. 
A SNAP! 
Men's Dark Tan Laced Boots, 
worth $17.50 per pair. Only 
$13.50. 
' ONLY $7.50 
Ladies' Tan Cloth Top Hi~h 
Laced Boots. Regular price $ 10.00. 
Now only $7.50. 
I ONLY $-1.50. Ladies' Blnck Laced Boots, 
toned nnd laced. Only 
$4.50. 
ONl..Y $1.00 
Rut-
Chilli's Canvas Shoes, with Ruh· 
her Soles, only · 
$1.00. . 
---------------------------- . - ----
----·---- -· --- ---
Two busy weeks have just passed on this Big Cut Price Shoe Sa le. Good merchandise at Low 
Profits has made this sale such a success. Secure your sizes now, ns e:t ch leaves us with a whole line of 
sizes gone. 
The Home of Good !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I coul-se 1hls ls not a m111cr that the cov-
emment wou1d tiavc: 10 be very pu., , 
Advertlsa in the Advocata lticul•r about; this !s •matter •hat only illE:nltuu~=u~=i~=a:ma~muim=uu==:~=isi==ii==s:=aa '- '-• aJfc:cta the country at larce; and obey, 
I • 
Shoes. 
THE EVENING AOVUCAT6 
·~ - -~-- · · - - - - - ·-- - -- --- -;rs\-\-;; ;ur • .. 1 u ifu:t!'t~mum~iµi~imuu:m:umn:1JINOBLE AND CEREJt . ~. ·• Atftt 
If Victory Brand ll B~RBADOS FOR· A'· M 81 . 81S .. 
H = • . "S"~T;S;'A~~;~~~ION .. , '"' ii h <ho "'"'' m°'"'"" of S"m~y. "~ · aooth" ..: .... , o( Ibo ,..,. hlgb Pri•· 
U - "de by ii June. 1920. l'c tcr Drew or Uay Dulls, clple11 prnclluod by 1J:1lluna who go l ! u ... ++ :-.nd .. Mnrlncr ot the Drlll11h bllrquu down lo Ibo •ca lu a blJ.)11. 
¥
+ SATJS1"1ED WORKERS :: "~l11dclclnc t'on111oncc'' ly lnit nl Bar· t ' ++ rnul~. 01·cltlcntly met hl11 dcoth by Kul»itrlplloa I.bl 
: ' int. U l drownln..: In the <·nrccnnitc nt 1•nhl Jlun.>1uhcll &:· Co .. JJArbadOIJ •• $ 10.00 i: SATISFYING l\IANNER. ~+ ! JIOrt. Soon u!lcr the hody wa'< dl11- \n11tal11 Doyle and crew hr. , 
++ i!ll!iSi::r **"' +a-·- , ;;;;;;;;:;-n ++ t'O\' ' r cd, the no~" or nil the ve1111clK In &'hr. "!lllrlatn H." • . • • • • 3:!.llO I ~ a++ harbour. or wbll'h there were 12 :-;il~·- Copt:iln D. H. ltobcrl.llon 111111 
( "4 Victory Brand Clothing ro11ndl11mle r11. were 11een ul lmlt·mat1t. c·rcw. Ur. Scbr. "J. w. 
'"' F :t1 or Men and Boys. u ('11plnl11 Cowurtl or the "~lndclcJne !\tiller" • . . . . • • • • • • • • • :o.,, 
.:.. ++ Co11s tn1tl·c ." with the ussl~tunci' of ~tr. (.'llpt:iln Abner Uutlcr and 
+:, THE WHITE CLOTHING MFG tt llcnry 1'nylur, l:ibltJ11lt1g Clerk or ercw Ur. Suhr. "f>rcaldenl it , ., :: MC:1;'4~. l l:lll'<l' hCll & l'O., Shh• lmlkCl'll ('oaler" • • • . • • • • . • • • • • n.oo 
i: •• & Shi JI l'bundlcn<. urrnntetl Lhc de-1 ('aploln E. !\lh1on and uew, + CO. LTD. ti' i nll ic of lnc111t>11l nucl run('ral. In the Ur. St-hr. "EHIJ'n.. • • • • • • :!0.00 l i WHOLESALE ONLY. ±+ :i(ll'ruoqn of Ifie 11nml:11or •. the tnnernt : C'!lptoln C'. P. Moore and crew. u J1m3l.\!OCJ,tt :: WO!\ h <•l1I Rl the w~~llmry C'erurten-. Dr. Bktne. "('lul~.. • • • • .. • 10.00 
u+t++ ... + ... ++++++++++++++++•+++++++++'f•'!-f'+++++++uHTj' offidntccl hy thll Rev. Futher Besunl, ('a11talu , John SnelUoY8 and 
• +++++++++++ .... +++++++++++++++++++ .... ++++++•+ . .. . • or the ('nthollc ('hun·h in Bllrblltlo11. C'l't\W, Ur. Scbr~ "Barbar& 
••!!!!'-~~":"'-!'~~~~!!"""!'!!!!!!!~~~~~!!':!!~~~!!!!!'!!!!!!!!!!!~• Ills rm1t>r:il wu11 we ll nllendetl, C11p- llllrr" .. .. .... ~· .... Z0.00 
c: - ·-~ tuln eo\\·urtl 111111 hi11 men being prH· Captain Frank Piao UMl'"crew, 
I 
ent. ut1 well u11 other marinel'I( and llr. Scbr. "VOIU•" •• ' •••••• 
ls;'I rrl\'nd:c. Captain Robt. akelaaDl aiul I za: On the following 11a)'. at the In· l'ftW, Br. Bktn 
To SAW MILL MEN ! KlllD\''-' or C'uptofn l'oward, l\lr. A. J . CaP.talll At C llan~rhl'll, Partner or the Orm or Br. 
1 )fes)!n!. llu11>1cht>ll ~ C'o~ opened 1& •ab-
An cxpcrk·nc:c or .lO years sell ing Snw J\\ill Supplies 
is worth :.omc thing. 1Tlrnt i:. our record. au<l wh1:n you deal with us you can ucpc11J upon ~ctting the right thin~ 
at .the rii;ht price. 
I WE l\EEP 
Everything for the 
BELTl~G. 1Rubber. uathcr, Bnlntn. 
8AW HITS, nil si:1.es. 
MILL S:~W FJLt;8, Brilhsh make. 
E~llmY S1'0NE..':>. 
H.\ W Ill DE LACING, 
BARntTT ~ll'1'Al.S 
WROT IRO~ PIPE, 
Mill. 
PIPE FlTTli'iGS. 
VALVES. 
•••••••••••• 
111:rl11t lu11 lhll 111·lth the ob~"t of raa.~ 
Ing ru1ul11 Cor a anllnblo •tone to 
11luccid over lbe deceuecl'a P'tlti; 
the rl'a1ly 11nd acaeroua "' 
the C-11p1aln. ere .... and Id 
port of Drlcl~town. '8llQIJ 
lln1111t·hl'll llf'ln1t able, afttf. 
the "°"' or 11 marble ~b 
1·lo~11re. i., Hnd tho cJ 
In cheq11e Cor •'IOJ• Ocld It I" Ind~ a pleuun for ~'Ord 111 uur l'Ulumna thllt ~ 
~ctrnroua ac1luu on bellaH ot ~ 
ow of <inc or our coantl'J'lll.a. wlae:llM. 
mortal rc0111ln11 lie burlod Qft an laland 
In the Cnr oft C'11rrlbo4n Sea· and oar C'aptala Hi 
' B'·'"La ...._, 
rrod<'r t< will. " " Ci.'t'I sure. acroe wllb " · an ..... _ ••A• • • • • 
us th:ll 1.rnt h l\1'111 a• lho11e. on tlao part John s. Uaqbn. Jilluiter nr.;.; 
of rellow mnrlneri< 1ow11rdJI a clttelllled wrf11ht • • • • • • • • • • • • • • 
brother.in n fnt t1 h11ant clime nro wor· ~. Jo•. 11opt', )lulr r Tallot 
lh.y ut gri':tl pral11e, adding ws It dues Jn'1n nla<'kw00cl. J.td. (l~r)' I 
Uot·k F.n,:ln'.'t!nl) .. .. .. ••• !4 .00 
A Poun~ of DeliQhl <~:~·~~:~:~:::.-:;:.::~~:~ . 
Tola! ........ .... .... '376. llO 
Pahl ror l'Ollt or 11tone and 
rs contained in a box of Hav- e11e1mmrc ... ....... : .... 1!0.00 
inden's Golden Feather Choe- n cmlllctl Poter Drow'11 wldo111· .$:!Sll. OO 
Price 'i.50 and 75c. box. 
T. McMURDO 
& Co. Ltd. 
Chemists since JR2.1. 
St. John,s. 
juncl8,cod,lyr ~~~--~~~~--1 
-Jn~t'rl11Unn on !>itnne 
IX l.A>\· 1~0 
Axu, ""'Fi:;(:TIONATt-: Mt.:MOlt\'." 
or 
l'F.."T~lt um:w 
or IJA \' UUJ.LS, Z'\~Wl.''OUXDLAXD 
• 
M11rlncr or tho Urltl11h Uar1111u 
"~IA DEl ... ~IXK l 'OX!iT;\XC'E" • 
who m cl hlii dclllh hy ucchlentnl 
clrownlng 111 Daroollo11 
on the Gth June, l!l!!O, In hiii 
4Gtlt year. 
Thh1 1<lt>11c Is erected ' hy 
F e llow ~lnrlncns and 
fo'r lcnlll!. 
It. I . l'. 
1920-3 
Boney 
Compound, 
For the treatment of 
COUGHS 
and 
BRONCilIAl, 
ffiRITATION. 
SLOAN'S 
LINIMENT I 
• 
•.. , ... 
JJST.JOHN 
Groce r 
.. . 0 
l 
( l.nndon Times. Jtnle l 
Tho t•nmc:b 1teamor \'lllleotlter, 
from \'ahl'()U\'Or With D Clll'Jl;O Of tllD• 
114'r, wn11 a 11,.i111l'd Into Q11een1town on 
~u11d11)' h )' n l<><'nl tug ann !ln evout-
rul vuyngo. The 111c;an1t1r l"fl \·oin-
l'OUYl!r on Dec. l:?, and. al'lc1· 11a1111lng 
through the Pllnnnm f'n11nl. 10>11 he r 
rudder ln the Alluntk. lie r cuptnin. Saitoma It'll SI. Ablholl)' noon 
uf1er much dlffit uto·. l'('nehcd Der- d11r. Inward. 
mnda. anti. a fter 1111Cn1ll11i: morl' thnn Petrol no rt-port lmvl111 l'.'lal-~ 
th roe month!« gNtlng hh1 vc1<11cl tluctl l>huna arrh·t.-tl 111 llutubermoti&la 
with u new rudder r e'411111l'd hh1 ,.o~·- fi.ru. YCllll'rtllly. 
u~u. 
I ;\rtur t en dn~ i< nt t·c.1. in Ktorm)' wca1:11 .. r. thl' new ru1hll'r wu11 dh1· 
I uhlctl. null the 1..'l1J1b1in hncJ 111 1lc11c111l c>:1 the twin ilnglm.'ll lo i<t<.-cr her. Al 
the time oC ~'1c s<'C<l!ld ucchlcnt t h !' 
isteanwr w1111 about 1,r.110 mllN1 "·~11t oC 
Queenstown. The C'.lf>lnln wns c·ou· 
g r:111:late1I 1111 hit> 11klll In n:i\"lj.'11\ln;: 
thl.l ~tcnmcr UJOll mile .. wlthoul n 
rnddl.'r. • 
---n----
\\'Jl.\T tu: t'tll'Xll Ol'T 
.\ lol uf 1wuptc htwc n111l1lni; the 
(I-OU red 
1;1w n ·d. 
mallQr with t hem. tu ~·uu! tr 1-11. It I.• worth protectlas 
"1 C11u11cl Uml oul In lhe urruy," trum 1011,. aw flrt'. ll,- t'ompan)' lam 
.:·1lcl the former 1mr ,;eo11, "Uul ll hi llllt'h r li<kl! ut \ cry m111ll•ral<' mes at 
i:d ng to tuku mu 1!01111! t ime lo ;;ct 11rC"on1. 
11:-c.l 10 c lmri:lntt 'om for It. 
AOVEllTISFl IN 'l'flU ADVO<:A1'P 
l'fo:tU'lt; JOll!\SO~. 
Thr l w nnann! Man. 
: " 
•• 
... 
. I 
THB EVENING ADVOCATE. ST. JOHN'S, 
>~Tl1e Eve11 ·n4 Advocate 
lnued by tho Union Pub 
Company, Limited, Propri 
The Weekly Advocate. 
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THE TlJRK 
' 
I ha\'O a wonderful power. anti wllb no I rcg:ml for their Uvett. 1'0Uld mako I i;uch nn onslaught upon Europe H 
' woultl shatter tho \\'hole fabric auch 
Thnt tbo Ea°st~untlon l.s not nt :uc lho Alllea nro attempting to bajld 
up. This Is no douht at tho bottom 
all n 11Rtl1>factory one Is 11hown b>· tho or the wllllngnca11 or Great Britain 
ninny mC11sngC11 which toll or tho con· to continue nn Alllllnoo with Japan. 
tlnued ntrocit~· or tho Turk and tbo which 111 n Mtlon thnt closely re- : 
i;onern l npf)Cnl which 11> bolni:: m:ule 11cmbles Oermnny as an efficient mn· 
to rou11c rocllng among the J>COple11 or chino. ancl probnbl:r the mo11t nmbl· 
the Eaal ngt\lnst the AlllUll. Thero Uous nation In the world lO·da)'. The 
b11s been much crll!chm1 or the Al· lo~at note or tho Allies to Turke~· 
llc11; Trc11ly with Turkey nnd the com- 11eom1 to be couched In th:-c:ttcnlni; 
sillance with the wl11h oC the Sultan terms. nnd It. will be lntercatlni; to 
to remain In Con11tantlnoplc. and watch whot th:i outcome wlll be. 
tho nn11wcr hn11 been that IC thl11 eon- Tho Allies sec no cnay tJmcs nhc:id or 
cc111don woro not m11dc. the Mohnm- them, nnd wo lmo11lne thnt they reallxc 
mcdans nnd tho mllllon11 In India that tho cllplomatJc way to h:tncllo 
" ·ouhl tnkc olfcnco nnd 11tnrt n Holy matten nl prc1<ent Is to krep n friend· 
Wur th11t would bo \llffic11lt to 11' 011. ly nttltudc townn!P Ru1>~ln and oven 
once !llnrtcd. There j1< no doubt 1h11t Ocrmnny. n11 IC the fli:bt with the 
the mcnaco or tho future lies towards 1'.!Mt hn11 i:ot to come. the rcopll!ll or 
the I:::ist. nnrl that It 111 possl~lo• n 1-:urof)O mu11t be con1<01ldate1L The 
i;rcntor nod more bloody wnr hns to next ten ycnt'll proml110 to be full or 
be raced b'• whnt nrc known ns tl)c lntore11t and rise nnd rail or kingdoms 
"clvllh:cd rnccs';· though tho olnlm Is npt to get 90 trcqucnt that no h l11-
m11)' not be nlw11y11 tlcsened. The tor)• book wlll be able to keep truck 
teeming millions In lndln nod Asln, or C\'Cnt11. 
. 
___ ...... - ~-··-- ... -
A Little Bit of Ireland 
Floating OH U.S. Coast 
Thia mornlns at o• 
C'IUlle with almoat a auddea rail to lfna. The hrttona l•rea 
Ralph ranou. wife or Mr. Rlalph lanclnw In Jut b!abl'a f 
l'anon!, mana.:er or tho lludilon lla1 . by a lll'Ol'O or ~ goal& to all. 
('o. In · this ell)'. N~. l'al'llOM had • 8- d 
llCtln 11lt·k but a few :1ay1J, She wu Tho Fretll'h rml1'«'r \'Hie Of'•· one ~ertl* a11ld'lllllinilll 
a d~1111htl'r or !\Ir. I t'ter Houite of day frnm St. J>lt'rt;l', nrrh·t'd In port for ~ew Yo 
Pool• h1land. and a 11lllt..r or )fr. Ar- )'l'l'lt'rdar uflt'rnnon, nncl uflt'r 1;cttlni; 
thur llou11e, Manaiter for the ll. I. A mall uml l'lll'l"llt"' rrocecd11 un 11 trip 
S. Co. at A1tUath11nn. There w111 ho aroun•I lhll Mund. · Th\lradll)" 
s;cmulne 11orrow for Mr. Purt1on11 In hl11 
borenvcmcnt. who with n f01'' dar• p;lrltl. 
Sir Thos Lipton B S Fleet Anchored llln!'ll11, hlUI I011t hh• llrltle or two Ahort • a )'ennc. To him. tho bort'a\·etl rl'lntlYCll S. S .. CALCUTT A SAil..S NORTH 
SUGAR! off U.S. Boast Ready for Its lnvas- and frlend14. the t:u•nlnir .\1honale CX• l'nlled States. which 11eem11 to bo tends Ill! 111ncorc 11ympathy. \'Cry Mbort In maO)' I01•nlltle11 1'1th tho ion After the America Cup·· Veteran Al ~•x <ftl4"'k thh: uwrnlni: thr W~r-prlC!l rnnglng rrom 28 conta to 3;; ""111 ('1111'11Un 1111,·lni:: nn bc)nnl Illa &·hr. E111lb l'ardr bu.Nllfil Yachtz Man Bas Spent a .'Fortune Antl lln. chatting or klni:I! and lllllw- r:xcrllt•nt"' 1ht' C:on·rnnr 1u11t Sult. Ja~t for ~>·doer from Ju.~ ccnt11 a (IOUncl ao1l scarce nt that. 11way1<, yacht11 and lntrl«Uc". hc en· ' I 
Also I\ mcssu(o from HallCnx ltrt for the ~cirth. Wo 1111dt-n1tan1l - - • 
Tho public dCJ1patche11 to-tin)' ICll ora "UOtC8 tho Acadia Retlnerv 11rlcc O( to Cop the Coveted Trophy--is a tcrtnlmc hill guet1lll unlit the lloc1k Is lhnt tho "hip ··Ill l'llll nt l''o~n where Tho llt."hT. Cecll Jr. ullod 
·• # r«.thccl. Ami "" Sir Thomn11 111 never · probable olfort or tht' Donrtl ot Com· over 2., cents por pound. Thill would J • I B t 11 h "l' untlt'l'llt11ml tht' · )llnl11ter or .Mnr-1 Jlnnnc lllay ycatcrdaJ, IUll\ber mcrco In Canada to rt't!trlct ex(IOrtl CO!lt about 31 cont• to Janel ll horo ov1a OS • llO WO Cll@t as 1'' on he lll pl~)'lni: tho 1111' -.'l~tl Fl:;ht'rll'll the lion. \\', 1''. t-;11,;lnntl. . • 
or augar lo tho l ' nlted Stalc11. Quito and ut lbo very !cast would havo to • ~:~.';It~~ f~0::0~:Y~»~~~ 1~1~h~hl: ... ::~~=1Conker. • ·ho 114 rtturnlni: rrum n !•1;>11· -------
a lot or 1upr hH bCt'n ra1111l11g over retail at 35 cents. Tho high coat or !\EW YORK, July l:?,--Thcro·ic .\ it million tlullnrn ror thll' yenr '11 rnc.i' work of the dn)· :ne>'t1 ltlr• a lon11: thc-1,00111 In tho 1' .r.L 
the border and Canada 111 no doubt 1getllng 11upr hero i• addt'd to con· llttlo bit of rroland noatlni: olf the 1 nlout'. ' · · j 1'·111 meet, lib! t-~xcellc11cy. 1-'rom F'oi::o 
. looldq out to conlCl"e 1upplle1 ror •ldcrabl)' .by having to be paid for ID Jtrae1 coast and Its ruler h1 a fumll- At t•li;ht o'clock oxc-epl In mol!t cllll· Tho rnclni; KIOOflll. lylni; 111 nnchor I the <"ulcull~• gnci: 10 si. Anthony. smok,.y- 1.li:ht s.w.. rl•r: 
llenelf Instead of 1uprlylng the American rundt. lllr flaaro In )'achlln.: nanncl11 nnd trts11ln1t wc:11h11r. rnfttlni; or Sir with mnlnsnllK nlul club topttnll:i Mel. 'rhcrc the Clr<•nrcll llot1plt:al nml <'lltl'r· .opc11 'kc cl1H11m1, nn 11lt;n flail. 
CAP. Ila Blr Thomas l.l11ton and hl11 ThomM' }ltlrt111nul ring - n 1m.1cn Shnm· ll R\\-altln~ nrrlvnl of thl'lr 111\1111<-r. lnok I f\tlzt'l< will b11 ,·l~lled. unit lht'llCt' tu Oru1lr-L.li:ht WC11l wind. alilt ii:i!=======:::i==========~=:================i"na'l)"'-alx cran atrong-·lnvadlnic rOC'k on n ~field or i;old bctoko111< •All ollkc 1111 two lll'Rtl to the l:\n•l'lnmn. lfnrn ll.~· for l(t>m<: lllllmon fl:!hlni::. n i1h. 
n.- u-•t...o a•-t- •o -ptu- th \rn ' h t lb I , r h R I A11cl the vei;clnrlnn 11lmllc he cnrrh:d Tho Guborn:itorlnl 1.u1tl\' will then i --· ..._._. . 
Tile a. a. Hoclalep arrlYecl at n 
ras Buqae )'fftertlaf with hi• I Es· 
Cf'lleacf Ille OoYemor Oeneralj of 
<"•nada on board, enroute to Lafblll'. 
whett he will 1pend a few days fish· 
Ing. >ta«tstrate Squarer or Chacnel 
l11 11tcompan1lng the Duke of De1 ·on-
cnlre to La Polle. 
--4----
BASEBALL 
Weather permltllni; t.wo of the 
llmlnnry GamCll for lho Mount C 
Trophy will ho held lhls cvenlni;. 
W11ndere111-C'.E.I. game l!tarilng 
o'clock and the Red Lion 
match Immediately ntter. Bot 
theso games will consl11l of five In ni;s 
each and the bye-game \\"llh the .J.S. 
~ ................ • "• •" c • • ' R • e v eo-ccunmouoro t> t o oyn h - · 1-int J1<lan•I and )Oml,,,,_ .. _ ~'1~~JO)~jlJ.~l.t~l~erfca._ AP In a 111chtma11·1 battle oft l'lt1tcr Ynt•ht C'lub h• nllOOr.I u<A·nkc I ou.t Y the hull11. both m1lntc1l n IO\'f.'f)• tnko a (·ruh111 oltm~ the l.abnulor . ~ • truth 1;rcon. The only ap)l!l'ront cllf· t·oust. tlrar. no lmrrn\'em•nt In n.11...,. 
• tlllll month. an1l rend)' ttJ receive i:uc!ltl!. Thctco rc rence 111 thnt the Shnmrock I)' 111 \'cnllion laland- Fresb Wnt wtatt to Wllom a lnr«o pnlch of l1t\'llrh1hly lnclutlc n cor11:1 o( ncwK· •j 1 llttl h 1 t " • ,, • clear: nu fh•h. 
alloD 11111it tblnkll nf tho fl:lllt'rllll'n. ~IC) .. t of ' them t'Olllll for. / 1!< n ,0 ~r~cn:r ! :n acr r•n; j"or. Gmgcr .Jar. JUSt the mag- n.-.ttle llr ('aim clear· no nab 
a.:low lmpromrtu JOll'ltR brcnkfo!ll. hlll\' for lunch nml llni;~r I orA oven icr N:th K \i:~.· lrc ,c:norn c ,· azinc of short stories for you. - . :__ . 
of 111 1 · 11 t<OOn n11 c c 11r u 11 cni: nl!s I' . 4~ JIA ni; II 001111 f('r dinner. nrul U:I ."'c:1 ltlr brcotl11 {Ill 111'1! lllO)lf\Ccl. lho vetera n or lntr•rnn· nrc, \)(.", I BIG PASSENGER LIS"' 
mite aior11 than the nor· :tpl"<'lltc. the ' ';u·ht K l:mlcr rccolvc:. I S E GARLAND: ,., 
• ' 1 tlonul roi;nttn" bonrcl11 hfR launch to • • • 
,.trcmL lie dOC1111ot re11I· n blow whit'h wunlll make lh" or1lln· 1 i ~ 1 hi rt 1 r th 1 1 JJCadin D kscll 
.. JaChfS ancl their C'rt"A'.I nu· houi-'cwlf" <tlllvl•r In tbc~c da}'=i J.~ fll'C h 11 CMI iehore O)' llCI OU • g OO Cr, j Thc 11.ll. SUllll, C'Rpt. Jtoberla, left 
- t'" h 1 1 r 1 · 1 • r' 1 · 1 I· rom t nt moml'nt 0 bt'Comc:1 o:.t 10 177-9 \Valer St. here thltt mornlni: with a large frelsbt 
... .,roatt n prr oc u ra n o •1i; i or ~oit. ull l·ut thins11 ma'r lllmc. ' -~ a loDI aa that of nn)· rootbull f;h· Thonm:i :-1tn111ln' nn lht' hrltli;c«- • . nmt onf' or tho bhu:~t pagensl'r Hit• it tAliift anti a thouaanil llmctc more tlui fnmlliar, blll<'·J:tckct<!tl. he· Ronn•I tho co11nio Sir Thomnu rot- .l~1clr ~1-l flpt>ro. T hen lt'ii back to .. 1ni:c lhe ship went lnlo commlaalon. 
.flnnn<'llcd figure. who for YtMrs lm,. 1 lo•;t1 his 111001111 ni< they rncc nnd nr1or :'\cw \ ork In the ovcnln& - the d;iy·,. I 
Br purchuo or charter Sir Tho111n11 crol'11rd the .Atlnnllc to win lhu t ror•h> I thr 11nh1h ni;aln hold• 1>nrloy ... with work clone. .li1YtmTISE IJ THE '"ADYOCJT8 
baa amatllled bis Ol'<'t. In n1tdltlon to on which ho ha11 i<ol bis honrt. Ho -- ----- - --- - --- -~-------- ----
tbe dtalleniccr. Shnmrll<'k J\'., an•l 111rokt'>' hlK gmy JtOal('c nncl hill fuco 
the trial honie. the ::t-mcHcr $hnm- " ·rlnklc'4 11110 11 r(•1ml11h grin n11 ho 
rock. there IK the 11tca111 )'llCht \'le- ""'ap11 yurn ror )':"iru wilh bl11 lnnum-
LUti;NOURO, s. s.. Jnly 14-Tbo torla. tho nair"hlll or tho fh•et. OU I t-rnblc gucl!tl!. 
1t:cond 11prt11« catch, landed. by the which the veternn yncht'4mnn llveM, j 1-'or Sir Tbomnl! must hnvo his 
Luenbur1t neet early In June, 111 now anchnrod t'nch nli;ht In th11 flud!IOn. Joke. 
nearly ready for markl!t. ll totalled Then there ht the hou1<t'bont Kil· I Ont' or which ho Is 1u1rtlrulurly rond 
liu.600 qulntals, •·hlch IK about 8,000 I 1arncy. tucked 11nu1;ly nwuy In t'llu l-Oncorms u ' 'l!!lt once 11ultl him nl 
qulntule moro than tho 1111mo catch 11hcltcr or tho llook. On the· Klllnr- <.'owes h» forme r Mnjor J ohn Fitz· 
l:111t year. Thia year there • •ere ney reside the crows or lhu two rurln~ • ccrnlcl, or flo'!to n. · 
c!l!htttn moro veuol11 In tho ncc1. craft. I Tho IJuronct \\'l'l l! t'nlcrtulnlng n 
The total culch or fish landed by tho nut thl11 doo=i not com11leto tho fleet. group of .Amorlc!nns when 11u1hlonly 
!..unenburg floct ISO far lbls 11eR11on Is Thero Is tho IU!t Governor Smith to It Wlll! reportt-11 lo hhn thnt tho r<>yul 
oli.225 QUIRtab. lOW tho 8l00fl8 to lhe lllnrlfng point 1 J:tUMh W48 bcotlocl for bis Cn1fl. 
I.:tst ycnr tbo tlshcrmon received 
~12 a qulntnl for their 11econd trip, 
and wbllo thero he\'O been no c11r -
;;oes yet sold. It IR doubll\JI IC the 
o.11cnlng prlco will rcuch thl11 figure. 
SABLE I. SAILS 
nml a snnppy 11pccd llont to run nr- 1 "The Kin.It ot the Queen," cried Sir 
nmd11. :-.u111hcrlc·i1'I smuller ln11nche11 Thom1111 and nt onco ~:tnto drllllni; his 
Rud cllngy11 don't counr In thl,. yucht· !I ~ut"'tll ht courl e tlr111ctte. • 
Ing nrmncln. nut tho rnynl lnuneh, which mrcly 
Tho Irish b11ronol h:iit hl11 icnll)' 1 cn rrle:i nny hut roynlly, nrrivc1I with 
schedulo-enJoynblo cnoui;h. but Ju~t t) lono Ynnkce. · 
:•:•:•.tn1111111111111111lll11111111111111111111m11111.111111111111 1111111111111 ~:!::::11111111.11111111111 11111111111111,,111111111111,,111111 1ft.,.i1 mu,1 , if 11111• """''" "11111111•• '" 1111111•• 1111111111 • • """"""'" ::;:::::;11111• "'"'"'' 1111111111111 ''""""'' ""'-""'"''"" I~ 
·WANTED! 
t• Barrels Cod Roes 
wlll be played on Thurtday nigh I --
Jn lbe ovent or rain this evenln tho Tho Snblo 1. llnllod for North Sycl-
Prellmlnary gamea will be move up noy ftt to n.m. to-doy, taking tbo fol-
to Thuraday evening. nnd It might be ' l?wlng ~11scngcr1:-C. Oooblc. J ill!. 
well to point out that In view o the I ":Ills. Ml11s I reno Hnltyard, R.. J. 
proceed11 being devoted to the l.\I unt Keane, O. I .. Davis. 0 . Gilltu :d, D. J. 
Cuhel Orphan1g-e that Seuon Tl eta I Healoy. :\flu Nora Spnrrow, Mrs. J . 
will not admit. Maher, Oco. O. McCluakoy. Wm. Sul· 
M present n hu11lncs11 to wblrh ho I Jt 11ccm11 thnt )fr. ••ttiitenlhl. wlllh· 
ndhorcs n11 olol!ely Ill! the broker dally 
1 
lnl' to pay 11 "'"It to 11111 friend. the 
watches hl11 ticker. lrl11h yncht11man. ho11 boon unnblo 10 
F..ach day a11 1lt1'lk npproat>h"ll. ho I find n crufl which ho deomccl t1uftl· 
Hook from Xew Jo'ork lo wntch the clently natty to hrlng him · nloni::11ldo. 
challonger-hl11 11weothenrl, lho oMcr· tlul finding tho roynl ln11nch tit tho 
l y "3cholor calls hor- mntch her royal Janttlni; 11tngo, ho 11rN1ounccd It 
speed ftgalllJlt the trial hor11c. "11 clecent' onoui;h boat" nm! ordrred 
,s .. 5i 
== 
Packed in pork or second hand herring 
b1rrels, 260 lbs. of Roes in each bar-
reJ.. Roes to be dry salted. \Viii pay 
go:>j pdce for a good article. 
The regular League match bel een ton. 
tl•C' Cubs und tho Wanderers wl be 
played at the Garden Party a SL 
George's Field to-morrow evenln at 
FISHERY NEWS 
4.30 p.m. • Jn. the event or rain thla SL Mary's-Trapt rivo to ton qnln-
pme will be postponed until the tats: trawl• not doing m11ch: caplln 
.Mount Caabel "111crll'll aro completr. l•carco to-day. 
Cape Broylo-Traps and trawla 
ROPER a THOMPSO?\~S, Cnoo )- nothing to·da)', some ca-plln. 
Bar 30.11: Ther. 89. I Ba1 Bulli-nsb nnd caplln 
weather bad. 
J::ach day, 118 dusk npproachl.'11. he I It to tho Lipton )'llCht. 
bolds conference with his bond of ;\lennwhllo tho King nucl Qunon 
yachting ozporlll. sui;11e11tlng lllUo. roaching tho 11111,;e. b:ihold In nma~o­
chnngca bore, lltllo chongoa thore. n\C'nt tholr launch tlnllhln« nwnr fro1n 
smoothing oul n. rlpplo In n c.lub· them. And tho muter or tho 11mall 
topaall which to tho ln111l· lubber R!.8 craft, on his return, bad lbl" ox-
oxactl)' or clipping 11 ft'W Inches from 11tanatlon to nu1ke - · tho gc~lemP.n 
a topmast with 'IVhlch, lo tho unlnlU- had Introduced himself ou. "tho Mi.ror 
ated there seems nothlni; wrong. t'C Boston, United Siatc11 or Ame1lca," 
The icate rec:elptl' at IBllt eunlng'11 
football mntrh amnn~ to '87.00 
And onch tlay ho continues lo dl'nl wlllch the l'O)'lll :rrtchtlfm:tn. lmrl'\•.r· 
nut his dollars to tho 150 members ed. C<'mpronnd Into "tho Mayor d 
ecarco, oC hie armada. For It Is llQ oxpen., America." Ancl of courao • man ...-ho 
1lve sport, tbl11 quest ot a hundred .-uuld datt march onto the royat' land.· 
guinea eup nnd vlc1nr or l1111c-r. Slrj lni:: 11tngl' m1111t hAYe t1t"tl~I onto It 
\PVRRTIM IN 'llfllQ ADVOCATW I Thom1111 "'Ill hnr f)llld nnl morr than with royftl •(l('rml1111lon. 
• 
! 
{j 
ii 
~~ 
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Apply 
Union Trading 
PORT UNION 
Co'y., 
THE EVENING ADVOCATE ST. JOHN'S, NEWFOUNDLANU JULY 
SALE 
R BOAT 
OMPASSES 
If you coutcm Motor Boat 
Spirit Compass, gc it from the firm who und~r· 
st:ind the working nd the making of thcs..- in· 
s:ruments. 
If you get you Spirit Compass from us you 
c:in be assured of etting 'a reliable artidc.- We 
test every one hcfo c ir leaves the store. 
THOMPSON, 
258 Water St. 
Ju~t now! we arc showing extra 
values in ' White Enamel, and 
Brass Bcd1tcads, in all sizes. We 
arc heavily stocked, we need 
some of the Door space they 
occupy, arid in consequence we 
arc offering them at very moder· 
ate figures 
All BedStcads sold by us can be 
ntted with ,springs and mattresses 
ir needed. . 
Docs any room in YOUR houso 
need a new Bedstead? Yes? 
Then here is your choice to buy 
at great a vantage t~ yourself. 
~ .. s. Pi~ure & Portrait Co. 
- - - dz; 
Advertise in· The ADVOCATE 
LLOYD GEORGE'S TASTE IN 
Tbon. or coane, 
through l'SIDA Of 0 
And roport11 aad hi 
hand In picking QUt 
dt'fcct which eaa be= 
dla loltcal PUl'JI094!L 
11ut bl• chief mental pit1lldm 
tn be ncw1papen. He I• lateN9tel'fa 
nil 110rts or now1papen except &b't 
technical one1, wblch ho noTor reac1 .. , H~I caa 
In motoring through tbe 11troct bo la : ql)". , __ , ~ aro 
un avlcl rcndor or naw11~por bill· 1 m l'llro.., ,.,,.~ ne aeoa Ultiall 
oonrct and cannot refrain from 111011 rrom tho human pol t or Tfcw, and ftt· S 3 
1 t b r dtttl. thera la an adclrd and more lnU· 'EE· ll ng 0 uy a <'OPY 0 any pnpor lhnl m1tto lnlcrt11l whc~ )'Ou haTo been 5 
11roml11cd some 11trlklng piece or n,.,... 1 t1hown thlllln lllblo cillanacter11 lhrou1ih: f'~ 
hf' It polltlral or llOClnl. Indeed. It h• j the l'YC!ll or thoi Prime l\UnlstC!r. Lato- I ~ E ~ulto no1orlou11 lhnt no flrlth1h Prime I)' he rt'ud lbunez•a rour no•cla. lflfl I ~ 
. Unl111or. or mlnl11tcr. ror thnl mnllor. rn,·nrlto chsrnrter In Ocllnn 11 Alan · .;;. 
h llll over devoted Ml much nttcnllon llrt'<'k In SIC\'t'n~on·11 "'Khlnnppod" I E E 
to sy11tcmaUcmlly utilizing tho prc1111. • Ho consldcl'l4 Llncoln'ic Ol'ltYllbur1: ~§ 
Curious enou~h. Cnr n man with 1 lll'CC'Ch (IOrh.'11'8 tho mos t s trlklni; nor ! = 
rn l11rsc n ahnrc nf llumnn lnterc:it In 1tcllvc~..__ ~e hu ..:..:::' ~~rncr. loo, I () 
SIR BERB~T SAMUEL. j~ 
ON BIS TASK iM 
11..oniltm Tlmr11) I •.~ry. With Jewll!lh h l'IP thl•y 11:1.d j~g 
S ir ll croo.rt l'lnmurl llli:h <"ommlM· I rpt nlli;:ht thmui:b the dnrk ;ii;11~. •hcl :: 
:loner for I 1th'lltlno. wn:i lho S:UPlll of l"r<'h or lcnrnini;, nrul they wl1<hrd 1 I§ 'E ;•<' ?.lonl11t 011:nnlz11Uon nt 11 dinner 111 l>C'O 11 strong 11nd auccesaful A rub 1 f..: 
,, IYton on Turldn)' al tholto~·nl Pulnc·c- -::11e 1111 nn 1-~111crrt noli;:hbour or ' I ~ 
lfol«'I, Keuln110~ on tbo cvc (If hi• i'nlcMlnc-. They •oni:ht tho • •cit- I :f ~ 
drparturo from Jl.n11:lnnd. Pr. Wc:z-, !'<'Inst nnd pros porlly of n10 M:ihom- 1 § g 
mr.n presldl'd and )Ir. Dalfnur • ·rote t'tlnn and ("hrl11tlnn pnpulntlon, ror fl "'=ff 
Gprmalns bl• wum wl11ht'11 fur Sir ::trolllll bC! unworthy or the Drltll'h I =-; 
Jltrberl .. i:u~ In hi• arduou11 tHk. l:01plro und lhC! J oY: l11h nnlh>n 1r they I E 'E 
Sir HarbWt Samuel, reepondlntt to di<! nnt r11f110 the comfort nncl well-I ~E 
·~ a..at Of hl1 hfcallb, Aid II had ht-Ing or the non-Jowl11h pnpulntlon. = 
ed lbaL bo •H making ! 1i!l 11111k would ho to c.xcrel11t: 111 lho 1 :=. 
ID 10lns-to Palutlnt', but tnnduct or ntralni the virtue of 1111.1 SE ~' It• a prh1lcg11. lie wa11 · 1 .. 1rllallly rli;htly undonilnoll. it ' ~.E 
1•fil: Wife and fll~llJ' 11harcd, \\'Ouhl be hl11 duty to 1100 that all ,:.;:. 
and . had oncoun11:l'CI him, : rc:llon11 mul crc0d11 lmtl Ju~Ucc' g '§ 
nL Ho had • rlfnccrt: 1lc· 1:1 hl:i hnnd•. a nd 'l!'fthlu u row dn)'ll ~E 
e die well-bolas; or tho a•ftcr hll' arrlvnl ho hOpl'tl 10 nmkc u :: 
lo. who 11ad a brllllaal hie- :.Ultcmcnt or poller. (Chccn1.) I ~~ 
Jlr. · Ll•1• Rrorn•11 JC.pl7. I nrrlor to defend tht'no pcor1lc. to nrm 
fl-<mdon Tlmo11) th !\I J 11 Th cm- I do nnt wnnt to ha\'<' nny r. . . omne. ~l.P .• hc:ul~l I\ I 
doput:i.llon ~hlch walled nn Ibo rrrmc' mlllljlko nbout It ~l nll- wo m1111t In· 
Mlnllllor on· Frht:ay t.,, dlscus11 tho 11lst upon lhnl. I .nm not uslnc t.hr 
rnllwny trouble In lrolnnd. Mr. r~1oyll llrna;uni:o of mcnllce. bC'r.au~o thnt 
C:cori:o Roj(l('tc1I lho appeal ror 11 woulll ho roll)', nnll I nm not uelni: 1ho I 
truce: r ecalled tho notion or rro'll· IRn~11111:0 or blus tpr. hcenu110 thnt __ _ 
Alent Lincoln. and 11i.atcd thnt ho would would bo i;turld beyond wort111. I nm 1= = 
follow n 1!1mllar couno In refusing lO Ju• t 1:lvlng you n 11tatcmont oC our 
rccognl110 an lrlsh Republic: and firm determination. 1f It 111 nl'Ccs~ry 
warned trh1h mllwaymcn ng:ilnst 1.ho to do 110 In ordor lo dcrond tho110 1== 
"uttering which would bo cnunod If people, wo 11hsll d(l II. tr tho rallw11y 
·their action Involved the 11toppaso <-f 1 mon nf lroland docllno to permit the 
tho lrll!h railways. Oovcrnnumt lo c:irry out 1l11 runc1lon11. 
, In these we hnvc some extra ~oi> .l 
close (iut lots, very much under price. 
lllltl (~l1iltls 
Soft Soles Kid Mocassins, white, pale blue, tan; sizcs-0 to 3. 
Soft Soled Boots, buttoned nnJ l:iced, black and tan, 0 to .3. 
Patent Leather, White Top, Soft Soled, I aced, Oto J. 
Black Kid, laced and buttoned. 3 to fl. T:in laced and buttoned, 2 to fl., 
P:ttent Leather, buttoned, Red, Champ., White Tf.lps, 2 to 8. 2 Strap Ktd 
Shoes, :? io 8. 
Patent Front, Strap Shoes, 3 to L'. 
Cliilds ~111tl 
Vici, buttoned and lac::d, 5 to 
·11 , 11, ~2 to.'.?. · 
Gunmetal, button -nnd laced. 
5 to 11 , Vi to .'.!. 
Patent, buttoned, 
top, S, ~ /. to 8. 
dull kid 
Tan Calf, lacrd, c; to If, 11. 
! ! to 2. 
Tan Barefoot Sandals, 5 to 11 , 11 . Vi to 2. 
Tan Scuffcr Shoes, 5 to 11 , 11, Yz to 2. 
\Vhite Canvac; Scuffcrs, 5 to 11. 
White Canvas Buttoned £loots:: to 11, 11 , ~ i to 2. 
White Canvas 2 Str~p Shoes, 5 t" 11, 11 , Vi to 2.. 
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== i~ Tho Prim(' l\llnl11tcr 1111hl It Wl\!1 then the respon:d lo!llty ror 11nrnh'llln;; I a ~ utterly lmJ>Oi<alblo 10 111lk or a truco tbo wholo trnmc or Ireland mu11t relit ; : 
unlll. at nny rate. thoY had got mucb with thom. an1I whcnovor 1111rrorl11g I -.= 
rurlhc r ndvnnccd. "If It Ire a quonllon fall11 on lrol11nd that rospom1lblllty I E~ 
or 110U!ng up an lndopondont frh' muPt root upon tho110 who dccllnr to ;: : 
Little Gent's Box Calf. l:!ccd, li to. 9. 
Boys' and Youths' G~nmctal Bluc~r. 
Boys' and Youths' Rangaroo Blucher. I ~ ()1' 
Republic In this 11mnll group of ls- I permit tho Govornmont 10 cn rry 0111 ~= 
lsnlls ," said ;\lr. Lloyd Goorgc, " Lhl\t 11111 olemont.ary functlon11, which 11rc EE 
111 n thing wo could only · tho prolccllon or tho clvlllu popu- : :: 
ncc:opt IC wo wore 11bsolutcly lntlon 1md or 1111 ngf'nlll. rr If ln•olv'!11 1 ~E b~llton to tho ground. wo tako 11 11toppago -or tho lrleb rollwa)'ll we 1 ;;, 
tho 11nmo vtcw ozaclly or the position 111hall regret It •ory much. It will : : 
1U1 Pr03ldcnt Lincoln took of the at· c-au110 great 11utrorlng in lrclnn(I. but I ~ ~ 
tempt ot the Southom States to clnlm wo Mould fnco It and tako •uoh 1top" 1 -::.:: 
secC!llllon. Lincoln rnccd 0 mllllon 1111 are necc111iuy In order to deol \Tith I ::, 
Cl\Hllltlu and a five yc::r11' war r:&th- tho 11lluntlon." ~ ~ 
er than acknowlod11:e tho lndopcndcnce 
or tbo Southern Stote1. Wo 1hould The new quarter Of "Spare ::: 
do tho 113me thing. We shall dofend Moment&," with its usual s 5 
tho men who represent tho democracy bright and interesting stories, 1 ~i' 
or this country, because, after nil, It 55c. 5' 
111 the domocraQy or this country thlll . • n 
Dark Tan Oil Grain Blucher. 
Dark Tan \Von-Scam Blucher, sizcs9 to 5. 
SEVERAL NEW LINES LADIES' 
WHITE ~HOES JUST OPENED. 
STEER BROJHEIS. 
l:u 11ent them there. S. E. GARLAND, :E: 
With rt~rd to munlllonio. Mr. 1.101a · .Leadin,; .Bookseller, -'-11-111-1-11-111.,.,.111_11_11-1,-11""'111-111-,1-1-111 ... n-111 ... 111- 111-111_n_11h-11-111-11-111-11-,,-111n11111 1111n111qh 1111ll1lll1111nt ... 1111 Ocnr,.to •ald:'-"lf 11 Is no<"osllnry, In 177-9 Water St. m511111II1111111111II11111Hlll II 11111111111ll 111111111illl 11111111ll l111111111111lll 11111111lll'l 1t11111t1 
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The Tradirig Cc)mpany has paid I 0 per Celll. 
Dividends annually for eight .years • 
Shares . Ten ··. Dollars · ·Each 
BUY 
RADING COMPANY BONDS 
. • l 
lllht ,_,cent. Interest Guaranteed · per Annum, 
&)fable in half year.ly instalments. Principal re-
ayable in gold in ten years. · · , 
l . . . . . . . Qonds in all Denominalions· lrom $50.00 to St•.11 
\ ' 
This Is Your Own Busines·s 
. . 
T/1e opportu~1ity to lnve~t in these paying Companies is . open to F. P. U. 
Members only. Make 1920 the Banner year for Investments, ·and help 
your~·elf by ·assisting the Union Companies .to give you the efficient servi~e 
you require. 
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"DANDERl~E'' 
I 
I 
Stops Hair Coming Out: 
Doubles Its Beauty, 
A tow cc:nta buy11 "Danderlne. 
After 1111 applk:uloo ot "Daoclcrlno• 
)OU cnu nol rind n fulk11 hn\r br 11117 
dnnilruf'l 1Je:1hle~ C\•ery hair tshow1 
lll'W I~. vigor. 1Jrli;btnc8l!, mor color 
111111 tbkltucsa. 
If 1111•l I~ mcltM In Lhe o'·tu and 
,lUt IUIO Jar" It \\Ill klt'll :my ll'nl;th 
• •f llutc. Th\' 11u1•t le runeh ro lt>r to 
••ho11 1r tr.•,u11il In t'hll~ wuy. 1'11hllni;11 
'· Ill kl't>P l,l<·ll••r Ir 111~ :ire mn c: with 
'1 "' th;H h.•14 li ···n m~ltl•J u th o,·en. 
• • • • 
P..id <>1h' ><ill<• of lht• lrcmln;·bonr<I 
,. h b ~l'' •'rJI 1hit•k1w1t:: or nrkl::ih 
'"Wl'l . Thh1 111 m~dul \\ ht•n roolni; 
).1rlllPl\IM hll\•lnr. buuon11 or elbruld-
• '\~. 
RKAI> TUE ADVOCAT• 
.. 
'HE EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, 
HOUSE OF ASSEMBLY 1920 l;:'.;~~~::!r1e';~~ ~:\111;~~:0::~::~~::~~~: • • ' • ;,mf the c ::re tl:c lccllnr:~ lh.11 prompt 
me 10 ri:;e in m)· 11lacc in rhir. Hou~c 
OF•r;[r IA L p~ D OCEEDJNGS :1n.:I add a word 10 the able. eluqucnr L' \..I fi · ~ind rcJ.-on:iMe criticism rhat' r.1s :il· 
re.le)' b¢cn of.:rcJ. 
<C'o11tlnul'1l frum tJa;tc !!.) him rh:ir I c:irc nor ii m~· nv.·n b•o:hc:: I ~m _ere the hon. mc:o1tcr;: r1t t!)•:1 
House to such length 11·11h regard 10 or my ou·n cou:tln is a c!.umant tor .1 ~idl·.> or 1hc House 14·il! t!h·c !ac their 
1his marrer, bur I wanr 10 Sil)' this 1hn1 share <if thi~• '>15,000. I cnrc not 11 it :r.'.lte•i.11 sur;,ort In the bill 11d1:cb hr.· 
bills or rhis nature cannor expect 10 " 'llS on rhc c\'C of rhe cl:::rion in 111.: 'r-ro•c•~·cnt of 1hc111 Is l\"i'l~ ,10 b.: 
pu.ss ahis Hollie il1i1ho11t j;tsl ~riticism. dilmicr of Pl;11.."C111it1 Jnd $1. Mar>"•. I l'•lllcJ tt:rn:c the llou,e. I rcr.r::t the 
Nov.• 11.·irh rceard to 1ha1 elnusc as 10 on behalf or the people who :ire c..1llt:J '"~' 1h::r provision \I•~:.: Jli,r made for 
the amount or montiy 1ti.n should be tU>On 10 par th.:ir proper proportion. the cla,.<: of r.:~·1 who \o'Ctc c;tu:ill)' Ile· 
pail! baclc on ships built :.:ince 1917. I dime for dime. :ind cent ror cent, c:vin1: 11f 'th..: t ... H ro.1~iJ..:1:ainn anJ 
mus1 complete!)' oppo~o Ir. I do no• record my unqualified and ab~olurc op- ctfo:i-: tif c::.h ;:nJ i:~..:: 1• 1:ea1~:r nt 
believe 1h:11 rherc is an;• desire o:i the j)osi1ion. !t.: .. I lr.:1.C. l ••;!er !<I the -:mill in.in. 
pi:rt of rhe Hon. Minister of ,\larine On rcflccrion, Mr. Chairman. 1 re.lily 1hc pl: .. m:r. :inJ I do:t't i.nr. .. ._ ;.\r. 
ond Fisheries to mukc tin)' 'rccom- don't rhink thJI It ii: rhc !tcriou.-. inrc:i- (h:iiri;,,111, 1ii:11 li<l':.·:i in ;ou: n11:n :.J;i:. 
mcndu1ion ihar nny money be pur tion or rhc i:ovcmmetll ro rorL'C rhi:: r. :ct ~ "" 1•::11 1111'1 1.1-::1 ~·hu h.11 c !!,,·,;.: 
through ::iny p:micul:ir channel ror an)' lci:islarinn. for I bcliC\'C. lh;ll Oii the c!•I;\ II ,., 1:tc 1'1cnd1 ~hu:e to pr .. :;c.u:.; 
p:miculur purpose. I bclic\'I: th•lt th.: other side of the Hou•e arc •uicn •.i.ho 1lw lishcrr in •':"alt 1.111 .. J!cr lh;m,1110 o: 
lfon. father of the bill 1s bli: and hon- have :u hearr rhc interests of rhe pcu· l.:'ll :rm·•. I 11::111: 10 Ile() succL·;;slul 
esr enouch 10 bdie\·e that it i" in rhe pie who sent rhem here. 'X'hcn lUll, cmu::llicti":i th .. t I n:i\·c .:1} i.clr c:1· 
1 
interests or ll:C people, but I II :int 10 Mr. ChJirman. were rcrumed for tlil! l!·ll~cj j,1 the ::::.a;tl coJllshery in the 
SA)' 1h:11 this bill would do n i:rc.lt ill. old nnd historic district ol l'oi:11. ynu t! ' .trkt r.r St. t;:irt-e. ':inJ•b:w!"l done 
1 
justice to rhe mns:;c:; or rhe people were not !icnr back here tn r..:pre;;e•u £ • i: i~ 11.11)· ri1:h:. 1.nly il!i:t .• ·1\<I o,ll)' 
rhat arc ~cprcsemcd here. It is indccJ any p.irtlcular faction ()f the ~~·r!,·. 11!.j.' ot::ib:c th;U I $h~dd • 1:.n~ &0.11.: 
10 bencflr the few. That elnll'•e u hich but rhe u·hole counrry. and su ii i!: u !th ;,!""' ho11o·c:vcr sr.iall, ol rbc co.1ditlu:t:1 l 
refers 10 the pa)•ing back of the money ever.• hon. member or rhis House :mJ . rh:it h.:m: prevailed on 1h:at coa:;1. My 
is vicious nnd shoulll nor be incorj'or· J ..,o.uld nor for a momc:ic in,;inu.u~ th.1: n::i5011 for mcntiu:iing this iaiticular 
111ed in the bill. rou u·ould :itrempt to u~e your nRlci:il , is nnt tllal I h:avcr llilY ~ AJ ~ 
I do nor belie\c ir rill I hear it fro!!l rn:;itinn for the riurpose of bcncllttlnt: 1 !c«in: thia cliauict. I aJQ t hi~ ov.•n lips thar the llon. Minis11:r or •Ill>" p:tni.:nlar das:. in the country. llllicJ to c:ontcst tho; 
i\\Jrine ::ind Fisheries '" onld he i:uilt} l We :ire not here 10 p:1s:; •·ilhout tl:a and $k.-
or the Chllritc or goilll: ai:Jinc;t thost: QUCHion. lci:;i.lah<>n th;U is likely to bo II 
principh:s he has enunciated 1imc and detrimental to 1hc ""Ountry; 'tl'C are here 
agnin in hi' !ipccchc•; ;mJ 1hrnur.h th!s to :;cru1ini1c and to olfcr &IJl&Clll .. 
House. ;rnd I. wnnr 10 """urc him 1h·11 th.11 mii:hr he helpful, and 
if in this nu111er he tak"-;: rhc rarr ol the·c fu111.!lmcnral prlnc:ip~ 
the underdogs he u ill h:t\'c no i:rcater laiJ llnwn I hnc :an honest 
:;upportcr rhan the i:cmh:nun 1.1·ho i~ I allJ It> the wo:th of this bill. 
nov.• :iddrcs,,ing rhc I louse. I assure 1• u;;;:e::riun or 11u~:iou dl:ll 
. . 
JULY 20, 
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tags they ar ~ 
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Ciis~re wi ·h the fir QUEEN, I Ibo Compaay iatl111 Bae laraeel 1U11ter •I Pollet Jlo...,_ la Newrouadland. Enry 1atilractloa 11"11 Ill actt11111 lOllll. Ol!kc: 167 Water Street. Adrian Blda. P.O. Bo• 111 
THE EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S, 
OUTPORT I ~N'S BEST ···········-• 
. ~RI~ ff S~YS PllCHER·I 
- · + !.B 
Trinity Fisherman Tells OW I ho11pltnl In St. Joh11"11 where she ~ 
stayed ror Ch•o lllOnthll. bllt llhO W38 m 
Tan lac Restored ' if e's told thot 11hc n('et\ llC\'('r C.XJ)CCt to i:et 
· lx'lll' r. 
Health After Her '"We Haw hy the ra11er8 how Tnnlac Ii 
Had llecn Declared wa .. l1t•l11fn.- otlH!ns 110 I :<ent tu Con-
• 11or1!" uml i;:ot 11omll. 01111 IL 11to,·et1 ju~t 
less. th11 llll"dlclnc my wife 11ced11d. She hWI a 
tnken Ch·c boplCll now unit rcally s he 
ts llkc a clltrerent woman. I 
'"I 11tm11ly 1•an"t Clml wcmbc o ex- ··shc 1•011 t>at " Jni<t :111y1hln1t 111111 ii 
l)rc:>l\.'4 my )lrotllu•h· C11r nil thnl 'unl:11·, wa111<1 nm! 1w\·ur h1t.'1 uur 1•uln ur ~::i,. 
hos done Colr 111)" \\Ir!•. for It I 1h1 r('· urtt:'rwnrd~. I lt•111l.wlu;;ii 111111 palu!I In 
11tor!'cl hrr to htallh nClH IJL'r t•: I' h:ul till' h:wk urc 11 thin): or the ll:ull. ht:r a 
bl'en ~h·t•n 1111 UJI hu11c lt!."!l."' ti rlnrctl ucrn'l' nn• ><h'U•I>· nml i<h c 11lf•Cp!4 like 
Ell l'lh·hcr, \\'t•ll kno\\ u :11111 11 •1:<11cr- u rhl11I Ill 11l1:h1. I 
''Windsor :ratent'' 
'J'l1c l{e11lly· 
On!! n .. 11cr111:111. "'"Ill!; :ll Wh t•rtou., "'Shl' ·~ S( llllll"h 1<(ro111:cr llml !<hO a 
Trinity llny. wh('u lr1 RI. Johe 0!'. ro 1 '11 1 ~ j 1 ll , I u1t!I •wurk 01 I wh , 11 ccntl)' • ~ Cl I I,! I I u ll I • • " c . 
··1 ,,;m't tltlul; lht•n• wu;i 11 ,1• v ilur-11 h •rt .11111111! to go 1111' on thl:< trl11 ~ho -·-
Ing the la>1t 111x vt-:in< tlmt " " •lhln't \\"tut \\Orlllni: 11111 In the i;ur1lc11. Sho 
"um.•r unlultl ai;:oiih.'1t a lter l'n~r llll'lll ls utwn>·11 r•ral!<lni; Tnnlac· nll•I l tt 011ly 
1>n u•·«uuuc u r ,.ttma:wh tronhl«'. ~:"'"' too llkwtl'<I in 1et1 h1•r 1-x1.l'rlcnrv rof ---============~i::=~ 
a bh ''' ll>< h uncl hrul >1 wuuhl g 't'lll In the l111ndlt of o1heT11. 1-
: ... 1 111; .. IH•hu 111 un twr " >"1<km ' ul " '"' ! ··t nc\ t•r cx1w1 I 111 he wltho111 Ta11lac> 
would 11111:\1 1111\\Ith1:101 11111111•1h 11: ll'r· 111 1111• h•Jn~·· art.•r thlK. for ill thrw;i of 
Tlbh>. l'lh" hur1lly at(• .i111111~h 1 k\-.•11 "" '~"'~"'" It I • 11:<> Onlp:1r1 m:rn",1 hr .t 
body tlll•I ~11111 tc•;:;l"llwr :11111 t'(:tlll(I rrt .. ml.'" I 
\"1•ry \\'ea!; an1I fn1il. ! T:llll:lf' IR l<Olll tu St. Joh11':1 hy lit. Ill" r.orclKhlp U111bqp ua 
.. Slh' lt:ul h•~11l:1< ' ""' 111111 a lmo-.t ("111111nr1<: 111 C:ull l~l:cntl hy I ... ~t<Wk· Qr at· , 1,, ul iirt-aen• Ylaltl 11r<l\i• l1<·r 1ll •1r.11·11•1I :11111 ,.,,., 11;1lni- \\11011 A: !:41u: 111 ~.n~ll~h llarlM>r hy ( ' 
:1.•rt)l<H 11w i'tnall ur h•' r h:wk 1 ut 11111• J•' n •mlalt rl•Ull': lo nonu\'IJ1tn hy W. I 
1·onlLI hnr.lly J<lund II. lh•r u1•r\ ' Wl'rl' 11. lhm11c:>; In 1.lllk H.t~· l1<l:c111I hy .\Ir. I'. J. Ona~. or Ha 
•.O up-M I hat lh1· ••·IV.I llllh• \);\ t • l•' llWlll 1-~d~or n . Jout'l\ ; lu C':qrv Urnyll· h)' " '""· 111 llt Pl't'llC!hl am 
woulcl m:.I<" ht•r tremltll' all o~ •r. :11111 J . J . 0'11rfrn: In 1\c:>t>I'\ hy John \fur- , 11 nfTerlns: from ll h !\bl' ~l•>.UllJ >· ;.:•H won-(• :ell 1lw t Ill•'. 111": 111 G11111ll'r lluy hy 1\ . A. l'Olllt>r; r" 11• " 
•·F'fn:ill}' "" lr:nl to ><'U•l '" r IO a awl In llun1·11 llurho r hY John C:ret•n. o 
I 'fh<' Ht>i;.•ltn t•ommtltt!e ===:.:-=-=-=-=-==-=:.:-::....::-:::...==l==~===========..:==== rn·.iltll'lat lllMNl<'k al'knolliledC 
Union. Wt>ll done: \Vbo next! pa 
. TILL ALAUM I MA y REVIVE CRICKET ""'Jll llf $31) from tho Tnlc:klM• r 
• Al ~.~!i la :11 C\' .. nln;: :i '" •·11honr F"u•h rw•nlns: of lat" In t?uckm:i11- -o-
111Pnsai;1• lo ""l"l•u1 r.1 r· hro111: t11 1111 t h<' h•r "1 ltll'lHlllW ) OU rtr, mrn hultrlAC In ("apl, w, .. ,, ... )" " ''"" an:J En1&fftffl'll BA s "B 
\1·1>:11 1-:1ul 111111 1·.-n1r:1I rlf'I• .·o: 1•:1t1lt'"1 1111, i:•lllll c.lil 1.,1111<' "', rh·kN. :; •\'l"r!il 1 tlyrur 111111 C'roth· lf•fl ht'rt' by the ex-I -. -,..-on-L.1._;;.;f~UP.;..,a..;.nd~..;...;.-:-;.;;;..;;~,;;..;;·D..,.L_.•,'·fl1~~ ,..,. ' " lhc> ~11111h ll l•I••. a > 11.i:ht fin • havfn~ 11•1011·1 111:1r. ilw hrm lln~ f• U•I h.111111~ 11r··~:1 8nnilay. rtolnr. lo Sydn•J lo A &' •5110. "' ·- 'l- .,.._ .-
bl'C'n dh·o~<' r<"I In 11tc cn~in' ron:n a 1 :: ritlf• Uri" ~ootl . :11111 l:in:I" 1111111111'1.11 ••rla;; cltl\•n a: lt•anwr C11r th".\.:>:. ll. ·I, 1 Cubs VS. Wanclf!nn. GaJe 10 toellll and elaa• 
1 r 111" llu:itinr. 1l11d;. "fh" in·nt"n w:.l•·h th!' i•ro;:rl',1< or 11.., nmtc:hc:<., ro. I. 1 cents. l.adit.ct fl'ff. 1•lemant. Sho Wiii M d•Pb'i 
W<'T" "'' r}" pr1Hn11LI)' on 1111' t<l'1 II<.'. hut .l•ull: ln;: frotn the:> ll lllll:m~l' r,ln•n. rd by Ibo Jll'OPle or tho place as 1flit 
lhc-lr .'i•n ·k i•:< w«re not r<'ftl lr.·•I. :I kN•a lult>rr ·~t t~ !'\' In. ctl nml ih.'rl' I~ ~Ir. X••wm:m Jr1hn~ton. r.on nf ~I• .. l k•IWCf'll rt'ti-r•11 lth•c•r 11nd Crll!l"llU 111 by her lmtnedllllO r11mlly, who are 
fi•w hul'l:• 1·• ur ~~·a wa1"r :i111lt11•1l ••>" n 1m:>~ll1lll1y of n rt .. ru1h•:wi•n,-.• or rhl 1 )l. Johnt•lou. nra11n1:t>r vt th<• Sun I Jc\• the «:11 .. h t1f Chch I" rc[lC>rlt.'d l1K 3!100 :i;rlcf 111rh'keo:i OYcr her pns•lng. The 
lh«' •ltwk \\lHc·hiu.111 n1r.l o th,. ' lit·iw: hl~hly 11d,•11tltl•· athli•tlc ~ pori. ,\1t.,umn~c Co .• of rnnmln. Tc•\11rt1"'I <1tl11. for '1 lr1111:• ntul _.O dorlt'M 1U1d 1:-.'maln11 Wt're tukton to llulyrood b)' 
uu11i.-1 .. 111 '" •111• n .. h '"" hl:11. · "!'ht• , ---- cc----- \"1•1<tt>r tlr1y hy 1hc Sahlt> t. Crom the a<kfl!,.. ll.'\ll I!< 111t•111lfnl nn1l th .. re 111 i.a1'l ennl111;'11 lruln for lntermtonL 
1roul1I•• w:rn •·:1111i.•1I 1.y " " '" ~-.>;1 1 · CHILD S'{!~A y El) A WA y <. c nr:·al Elc<'I rl<' C"o."11 wnrk" at 1.ynn. C\cry 11ro:<pt't·t ur u i:ocld rtnhcr,· the I 'rhe '"l-:\·,•nlntt ..\dYOC'ahf' extcndlc 
fallln i:- !n1111 :c ··Ill'"" 1.n 1h1• l'ni;lm· 1 :\1:111,. .. whcrf' he hn1< ht" 'n nn niir>r•' n· cru11,. <111111~ well rli;hl atunr. the 11111 rondolcneee1 lo the Kennt·dy rum· 
roon1 un to lh" Clccur , ... 11111.: ii 111 r.r ·. 1 - , - 1 11 ll<'t' sln<'O t:isl ·'·cnr . Ill' rciinrui lh:it ~horc. 1iv h1 their brmvcm~nt. • . t w:i" r.•prtr1t•1 rn t 1c I) 1 l'l' la14t I 
ll WD~ 1111h-l:h· •ll~•'ll\ <'r<'<I ,. th,, I I • I l!r. ~ 1·x 1)1u-h1'1t1ln. Cormt'r).'' o f t h l!1 - -• • . 111 • 111~ ct th:it n 1<1'\'Cn \·••:ir olcl i;lr l. . 
w:111'11111a n. nn1I 1h.- 1!:: 111:i::" •·a u" 11 111111:1-.• ot 11,.. lllncknanr~h llo:icl C'on- city. hlllch• thr rCllllOn,.ihlt' pnl<t ot !~'Ult nli;ht the tlfllkf' wcrl' c allctl 1 )llSS BL.\~C'IU: H. HOSE 
was l n~lr:n lllc:'ant. I """'fl' lw• cnmi• •. wn~ ns t nw i<lnc>c 7 .. :or Mr cni:int't•r :11 1 hi' ~!ll'i'trl<- l:1,:a tc> ll:11Utt>rmu11 l'nrk wht!rl' •·h lllam1 We rccor1I wllh cxtrcmc 110rrow to.-
- - --0 · 1, 110, k. 1,11,. riolire ,1.Ne hnlllC>•llnteh· \\Orkll, where ~omc l4.0lltl " ·orkcrn 9r..- 01111 -r .tl"ll wi:rr m:1kln~ mailer:< lh•t·lr. clay tht' p:L1111h1.1t or n hrlght y111111r: llf<• 
\ ' OUR FIRE """L 10 >N.irch fur ihc niuni:ttt .ir . 1,nl)IO)"f.'«I. , When thl' oll'h'er" nrrlvctl, however. Into tho Grl':lt 1ll'yo111I. Wt• rt'frr to 
ll·IAY C0ll1E NEXT I I l I,· t 011 holh Ot'{":L'<IOnl(. the 11l-1tnrhcr1t had the tleml~c of ~111111 lJlotu:he n. llOlll!. n Jf • 11111 1111 to an l'nr ,. 1our t 1 " morn ni; 
I I I l I• I I OJ ICE COURT m.1111' i:-0011 their C'llt'llllC nml no urrc11t<J of Llnw S1rrN. younit<"ll •lau;:hter or 
Arc )'on rca1ly! , llcfo rc y ur fire r.l~I . who wn-: :rnxllim• w s;t't h:u·k 10 , , follow('d. • , Mr. l.connnl 1101<1'. wanlcn hf 11. ll. -- f. 1n1 no1 oi-n"'• 1• r . I a11111•ani I I•' p 
1nmr11, arou~c your.ll'lf to the ~:illzn- lll'r homl' In Shi•t?han':< Shul1:. turt the I I · , f't'nltcnllory. 111111 lll">I. Ro-1t>. Tlw 
tlon or whnl 1111c h n (':11:111111 would r:imi• :it 7 o·c·lor ly tho.~l' ju l"lmri;I' J 1 u rt•,.lth•nt or llny St (CZ EMA ,!i':,.,•~i::~ dcuth ,.r thl!t l1r li;:ht y<111ni: ;:trl rm1-11enn 10 you. If you nre unl1111 red. A lwln;: ''"' w tw liiwi· tl1:1I the llltlc 011,. ,(~ " 1 l"ar'.~r. h 1 '<' 1 •r e tl ~ ~:~1111: tc-:,11:i~ tlcr<'d partlt-ulurly !Cuti from ht>r :rmHh 
""lie tn o r 1 1 1 • . cori:I'. "' 10 11" >c 11 11 or 1 t11a"'"" Ulut- nucl Jtt!lt nho111 10 el1lcr on n hrlllh1111 
r· Y 11" o :ny ari:c ro?ip:in ca \\' O" r.111a hl- or re:irhln;: town. Shu 
1 
t'mirt or hit< n:illn: cll11trlc1. 01< well IUI 1111 nt 1 .. r l!r••·rna 111111 1'\.la lntb· 
•01!111 rc>nd o rr l~o rt'llUlt!I of 11ls di!!· (WI ll•tnh· took Ull' wron. ro ul he\\" " ' "'"" It .... 111 .., ~ 111 oucr aud 1 ncuu, •·arN•r In llte. rc•n:h'ri< lhl' ltl<H\" Cl h •r· 
uiter . ' · " · · ' • onr C't>ntrul l>l~trkt Court. v.·nil urn'lll· •llY 1w:1I• 111 ... ~In. NUil~" """ 11r. rlhlt' Ollll IQ h<'r bl'r·Cl\\'Cll i>arcnllt. 
,•,·er. :1 1111 tOlll.! nn'<h'IY lti foll for lt1•r ' t>•l lru1t nh:hl ror tu'rn•ll)" Iii• \"ll'llt'tl a <.iw ... ·a 1111111 .. ,.,t In·•• II J\lll D•l'f1Uuu 1hl• 
l'ERC'IE JOll~SOS, r. tM TED. r rt I I II" I h . ?:>llt'.rMtl~··11•l ~,·.r.:a1n1• lor~tn11c. CA·.I\ ~JIAA llo;.e hatl Ju~t 111t11tn.icl hl'r lith 
• • ... , ,.!.>.. ii lllorc I 11)11 .... ~·. oii.·- llt•lulOnl'r In 11ort 1111d ithllol a 1111lr or box1 "" ''·~·IJ'I~ •·t C~1.wn-. l:lok .t '''· 
---------------- •''Cr, •hut .como OM haic i;h·c.u hor IHM>lll vul11NI at $11.00. n 11nl1 of um1t...i. ·twtl.1tu Yl'nr . whc11 llfl' has 11 proml~ln~ out-
Jnsure '-'OUr prope look. who:n JuKl lhl'n t he dh1t:a:<c which 
.J "hrlH•r nm! • ·Ill report tbc m:atter dnlh'8 111 $3&.00. and \:Uh S'i.00. He An aged wom11n. mentally amtc1ed, rook her Ill rri;to11K hcyo1ul 8et tn. n111: 
the GLOBE & R ERS lhllf morning. 1rtl.'8dl'd 1tt11ll)", and uked for a chance who arrived by train lut nh; ht. W3ll tho ft:id uni:el or dc:it!I l'loiletl ht'r Fire lnsuran~e Co. of New to Dll&ke sood. Juitge '!\torrla derlilt'd tlllllblc to r;aln odmlttnnce to the In- )'Ollthrnl l.l)"I'!· thh• mornlnit. Thi' el l'· 
I UIL'l\DJNG BL"l I 'S thllt the onl1 wa1 In which Carter 111l1111tnn owlnit to c.wcry room In the t·t'aMefl ,·01111~ Inch· wa1e one ot lhc 
JJ nu • Ed.a.IA could make i;ood W:&Jl II)" 11endlnr; him tiluro belt11t rtlled. She WUll &lvcrn lirlt:hl ~lll. s tutlrnl!• . of the :'\h>thmltJ<I 
to the Lak-.lde Cor Q l'l'lrenl or lllX KhCllc:>r at lho police lll:ltlon. wh er~ Collci;o. IH,'lcl\'Ctl hy 11rlnd11al:t. ll'J1·h · 
naoa8-, 1111111' which ~e muttt find 0 11he v.·111 be looked artcr by t.110 mut- ors nntl lwr ~·onni: "':t.~iHnnteR. $h(· 
Po0.00 or So dOwn for another run. u111ll 1111ch time 1111 there Is room Jm11 tell a volt! In tho ramlh • f"trt•lu 
OUIL for her ul the llll)"lum. whf1:b nc,•cr ran bo mtccl. llc
0
r 11l11le r ~.;. .. .,,.:- I llflic11 F.lhl'l lto:ie. comlnJ: from ~ow £l'~~G I CHARGED WITH York IJy tbc llosnllnd. wlll arrh·o hen• 
REPORTED I r Th1trl<dny tin 1•acatlo11. Thi!! youni: 
LARCENl'. lntly formerly o r Mrll. lllltr ht>ll"it 111111111· 
- cry 111orl". and well nnd ra,·ornhly ~klteacl ~or,th to-clny we !carte I t.aGl nli;ht Con.1l4blc Simmond!! ar- known here. wlll lnclccd have n ICl\tl Mt i- put toup e nr clllY:' lr:ip~ 1 
.__ .. _1 r 1 1 1 .• 1 r<' •led nn old orft•ntlcr who ts r bar1:ed roml' t'Omlni;. The lllld <'lr('.llll!~tunrPi. 
= 
_... .. ..., nir a r y Wt\ I anu 11 ·t I t 
' with the lnrc.'t'nr of n 1111n11tlty of soollti " • r 1 we hrfcny r efer lo nnd whh:h 
e lnatan<'t'll i:oocl t"lllrhM were l I 
ad Tblll 111 h fl d .from nn outpnrt man. On thc Hth tnKt s urronn: t 1c 1temlHC of MIH11 no~e. lm-lbncl l!l, 1 h _, It elll l'lll n1ix• 1tpurt h w:is reported 10 tho police ruut the pel UR to rom ·ey thf' iclnrl'rl' 1•(111110-DR a t " 01..... t w c.'Ont out'. I 1 r 1 \d , 1·:clifn oC u • llchoonor lying nt one of l'nc<- o I 10 •. 1ornlt', tu ht•r he:trl-
Jr.iS •ht' • •hnr\•e11 hnct bqen entered amt hroken 11nrrnt~ nncl bercnw•1I r<:ln· 
an•s Dcafil J1•".'.1c11"nlly everychtng movenllle stolen ttvt>s. 
CC:lf --------------- IThl' oc-cu:tl'tl who belb1i1t11 to n norlh· -- n- - -
Tarift', 20 cents for 10 ords lh8pl'("lnr Clt'nl'l'DI lfutchlni:11 l'f'- T~OSR-..\1 :..:io lblll morn.tnr:. ntter «rn OUlport 1'08 !!CCII loitering llboUl WELL DESERVED 
rcl,.l"fl 11 wl~ from C'o111r11blc Woncl on 111111.'!1.tt of G mon1h11, Ulaovhc lllalte, th11 whnrf the day of tho theft 1ntl 
or less, and 2 cents fo,1 each fhrcl or SI: l.n·r.i~l'Cl Y 'll~('rtlny. 111a1- 1 fai;cd 1-: yenrs) younr:C11t d11u1thtcr or ltU<tplclo1.1 WD.8 nllncl\Cd to him. lie HOLIDAY 
:tdditional word. Address 11111: 1hn1 c <'<'llln i; It ·1Kt1r1rk. 111:"'1 IG 1 l.c<lnnrd nnd Mary uo~c. le:ivln~ nmuiar;t>d 10 uvoltl contucl whii the Mr. o. Arnott or lhl' Reid ~Clcl. co•11• 
and Signature free. Y":ltt:, h:ul IWc•n clrow11r1l Ott l-lund:iy ,CalhCr. lllolhl'r. Ulld three Kl11trrs to JctccllVC tort:O howu\·er , nntll 11lcll ll l:tllon. lofl !Jy lhO OXPrC!tll IO·dnr Col" 
DAVID STO':rf whlh• 1111 hlni: In <'l:iri.11·1!1 ""'"'· nr:ir , mourn ·11w1r 1111t1 IOJli\. F'lmorol will c•cnlng whe1\ C'on11tablc Slmmond11 llnmllton. Ont.. 10 ' "IJtlt ht11 tlungbler. 
'- 'f' . • 1hnt JlL'lr.•. The hotly h:111 bu<111 r i'· l ak_, 11ltll't: :it :!.:lO 1•.m. Thul'lttlay Crom I. c>alccl him. lie will bl' given a op- Mr11. Klum~. Mr. Arnott 111 a fnlthrut 
Supcrintc11dent. ec)\•l'fvcl. lhor law r'"','•lc.>n~·e 71 t~lme Strec l .. •:or111111ty to cttnhllsh hlM lnn()Cenco 111111 eltlch•nt &orvt111l o r the lle ld Nfltl . 
.July 20th, 1020. ------0 JloAton n nd ( ouadfan 11a1:ier11 plt'WIC or otherwl11e nt tho Mllglarrutc•11 Court Co. who luuc 111.'\'<'r tert our s hortll ho-
Jl>•:!O.::I \ llVF:tl1'1St.: IN 1"111( AUVtlC':A'rl 1!011)'. . ;Mu morning. Core, nncl ho Wiii t•(l1tHCl)llC1tll)• cnJO)' --=--~==-~~~~~~, :-:--..;..--~~~~-=::------~I--~-~-:-:-~--;..._-- · ' l hls trl11·----o- --
FOR TO·MORROW ! SAGONA DUE , I 
REID NEWFOUNDLAND COMPANY w e 11n,•o been DJ1ko11 ~ "write ur>": TO-MORROW • · 1 thc Clnrclcn l'>urly to be held tO·TIIOI .I The 1u. S.inonn from Lahr11dor left • ro•• In St. Coori;c·11 i-iehl In aid of thtt Twtlllngntc a t 8 o·clcwk thl11 morning j . : MclhodlJ<l C'ollcKI! A)'ro At't1lcllc Plcld. ond 11t1011ld bo tlut' hero to-morro•·. 
i: 
I whcn bcJ<h!Cl1t a i:oocl program mo of 
FR. IGH~ N.OTICE' i:it:~:;11:~':,T~117r'1'!.i~7::~:~Ka~:! ·I ' · 'I -" • ~eloro ror all who uuentl. The 0 eiau110 ~----
1 . • ; 111 a 1111lendlcl one und de11ervc~ a hl)f SA V £ U )£.f) 
l , allcndoncc, 111111 wn iaro glod to draw 1 1nttcnllon . to It. amt we do ll all tho POSJJ6£ SJ'IPS LABRADOR STEAMSHIP SERVI CE. 1morc Hlnccrely bcc1&11Ke we arc reaplni. : 11 
, 1 no 011101t1mo111 Crom ll In tho way of . 
Freight per SIS. SAGONA for ports of call as far North as Hopedale will 1°•h•rrt1Alni;-:.. To-rnorrM· thc)ll at SL ; 
• Ooori;o's Ftc ltl iat 3 p.m. 111111 mar 1he 
be received at the ock Sheu to-morrow (Wednesday), ]'.uly 21st, from 9 n .m lwc:ichcr ~~0111t1ouM. ' 
until s ufficient rec 1ivcd. • I LOTS OF BOO~S I 
1 
are ruined throuah carelet111neu. Why 
not Wle a Otobe-Wernlcke SectJonal REm. -NEWI FOUNDLJ\ND. . P.~M~·NY. ::!:°~e:~~. !nk:e!~lylh:o i:,~:t:: l \j ll lone perROn; and co•tlt •ery lllUe. 
l'ERCIE JOHNSON, LIMITED, 
·~•!!lllm,!llll!ml!~~~~~~lfl!l• .. mi!• .. ~J•~-U~l!"!l~ll!l•••••llil~iil•lll!!ll•~~- , CltT Club Corner.1 
We pay t'ash for 
used N nd. Stamps. 
We buy all klnt111 of 
tt~ed N11wtoundland po1t-
n1te 1114mflll In bolh lllrr:e 
llLd • mall quonllllCll. 
fJbt::ral prices pal!l 
promplly. II)" mo.1nc1 order. 
Our bill bUJ'JDS price 
l111t • •Ill be 11ent tp you 
~ee If you write for It. 
Imperial Stamp Co., 
Poat Office C. 
Toronto, CanadL 
FOR SALE 
That dcsirnMc h o mesrend known 
11s .. Somcrscr House." situ:atc.i 
:iboul ,lO() vnrd<; WCM of the rail· 
-.·:iy station n1 l.cwispor1c. consi:>I· 
ing or substJnti:il dwelling house. 
hnrn, 2 o u 1housc.". \'~r.c1nbte ond 
rruit ~ardcns &c. The COO\'Clli· 
:nccs or th is properly needs to be 
..cen 10 be nprreci1md. 
Apply to the owner. 
Al.FREI> G. Yot·Nr.. 
junc7 .Gl.Gwks.pd l.ewisporte. 
For Sale at a Low 
Figure 
nt:f' Stampic or ~.wroandlaatL 
t11cm. The t"31'h lM w:allln1. CJ 
fr11c. Acldr<'IVI. A(ISTI~ A. 0088; 
710. llou11ton. TtXll•, t'.8.A. 
July!l.!11.pll 
WANTED - At once, two 
" OIJ Sudbun'." Wnter St. We!1t. 111reitffnwn wl1h "''m• nl!<'rleaN, ra-
l'omprising 1~0 large semi· ri•!llar \Vlth anti abl1• 10 rua die 
Jctach cd houses ~;tuated on frce· 1 ;1ottlln;; Jt'.bb .. r. Apptr 111 oaee to 
hold lnnd, which measures about blt1 otnv(. 
I 70 fcc1 fronta~c. 220 ft . rcnr:i~e. 
WiJI b11 :.old in o:ie or two lors. \V ANTED - Immediately a 
P dce dskcd is less thnn v?lluc of l.molJIH' o,.rators •PPIT at n. 
J;rGUnd. Ad\'Ol"Ole Om~.-may::S,tl 
Anpl)' to JAMES MURDOCH • • 
::gent for SuJburr & Craig i\\illnr WANTED-At the General 
Estates. lln"t•ll•I n Ward M:altt, •1'1111 to tbw 
P.O. Box 916 Office, Adt:l:tide St. !\latN111 at llto • ln11m11r1on IM!tw"n 
-jly8,t f 11<' '' \•n 111111 nine p.m. Jl1lt.:SI 
r =--··--· .!'..::""'d"' -:;.....~an-e 
We are busy manufacturing 
Suits, l,auts. ()\"~rcoat~. 
. ()v~ralls, Shirts. etc~, 
For The Multltuie 
And are constantly devising new methods to 
Improve the m!lke of our garments with the result 
that for ' · 
Style. Fit a11(l Fi11isl1 
0•1r products are all that can ~e ueslred 
most f:astidious person. 
by the 
When buying a Sult ask to he shown our 
Pinch B.ick Style or one of the 'ohowlng Popular 
Brands, 1 
Ameriru.s, Fitro/orm, Faultle3.r, Pro11ru.s, 
Superior, True/it, Stllenflt. 
Man~facturcd by the oldest· and 
Clothing Manufacturing Establlsh1rent 
Dominion. 
Wholeale on)J 
Jarpst 
In the 
